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ABSTRAKT 
 
Tématem bakalářské práce je návrh mateřské školy na ulici Údolní u Obilního trhu v městské části 
Brno-Střed. Cílem této práce je vytvoření nové architektonické a urbanistické koncepce, jejíž funkce 
bude velkým přínosem pro celé okolí stavby. Jedná se o jednopodlažní objekt se zelenou střechou 
přístupnou z terénu. Navržený předprostor reaguje na stezku spojující veřejný park Obilní trh 
s hradem Špilberk. Školka má vlastní oplocenou zahradu pro venkovní aktivity dětí a zároveň přímo 
sousedí se vzdělávací institucí Otevřenou zahradou Nadace partnerství. 
 
Návrh se snaží pojmout primární výchovu dětí z enviromentálního hlediska a snaží se děti dostat do 
kontaktu s přírodou a přírodními materiály. Z tohoto důvodu jsou navržena pobytová okna vysunutá 
z přední fasády, různých velikostí a různých pozic, ve kterých mohou děti trávit čas. Ta zároveň 
vytváří určitý výraz budovy, který je hravý, a díky dřevěnému obkladu fasády působí také odlehčeně. 
Dřevěná fasáda vybíhá metr nad konstrukci střechy a tvoří tak zároveň zábradlí pochozí střechy. 
 
Objekt je navržen jako veřejná budova se vzdělávací funkcí pro děti předškolního věku. Jedná se o 
dvě oddělení o kapacitě 48 dětí, s lehárnami v hernách, jídelnou, šatnou, ředitelnou, přípravnou a 
nezbytným zázemím. Tvar budovy vytváří přirozenou bariéru mezi veřejným prostorem a soukromou 
zahradou mateřské školy. 
KLÍČOVÁ SLOVA 
 
Mateřská škola, Brno, Brno-Střed, novostavba, modřín, vzdělávání, příroda, děti 
  
ABSTRACT  
 
The bachelor thesis focuses on the design of a kindergarten at Údolní street, near the public park 
Obilní trh in Brno-centre. The aim of this project is to create a new architectural and urban concept, 
that will benefit the surrounding areas. The building itself has one floor and a green roof which is 
accessible from the terrain. The entering space reacts to a path connecting the public park with the 
Špilberk castle. The kindergarten has its own garden for outdoor activities of its children. In the 
close neighbourhood, you can find an educational institution The Open Garden, The Czech 
Environmental Partnership Foundation. 
 
The concept tries to take the preschool education from an environmental point of view and aims to 
connect the children with nature and natural materials. For those reasons, a special window type 
was designed, one that children can play in. They are pulled from the form and therefore create an 
expression of the whole building. Along with a wooden facade, the building looks playfully and light. 
The wooden planks rise up a meter above the roof creating a railing of the green roof. 
 
The building is designed as a public educational institution for preschool children. There are two 
separate departments with the capacity of 48 children. The sleeping takes place in the playrooms, 
there is also a dinning room, locker room, office, kitchen for preparing the meals, and the necessary 
facilities. The shape of the building creates a barrier between the public space and the private 
garden of the kindergarten. 
KEYWORDS 
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ÚVOD 
Cílem mé Bakalářské práce bylo navrhnout mateřskou školu v městské části Brno Střed, který by 
svou architektonickou formou a řešením zapadl a obohatil místo stavby. Parcela je situována na ulici 
Údolní v proluce z II. světové války. Důležitým faktorem bylo přímé sousedství s Nadace partnerství a 
jejich otevřenou zahradou. Jedná se o budovu vzdělávací instituce a pronajímatelných 
kancelářských prostor, obě navrženy v pasivním standartu. Koncept budovy mateřské školy tedy 
navazuje na enviromentální přístup a svou formou a materiálovým řešením místo uceluje a díky 
funkčnímu využití místo také obohacuje o další život. Budova má tvar protáhlého kvádru s vysunutím 
hmoty oken ze společné herny a hlavního vstupu. Svým tvarem přirozeně odděluje soukromé dětské 
hřiště a veřejný přístup. Díky pochozí zelené střeše svažitému terénu je jednopodlažní budova 
zasunuta do svahu a umožňuje tak plynulý přístup na střechu, která může hostit nejrůznější aktivity 
jak pro děti, tak pro dospělé. 
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A. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A. .  ÚDAJE O STAVBĚ 
a) Název Stav y 
Mateřská škola v Br ě  
b) Místo stav y 
Okres Brno – ěsto 
Katastrál í úze í Br o střed [610003] 
Adresa: ulice údol í 597/35a, Brno střed 602 00 
Číslo par el   
Vý ěra par el  č 723 je 5951 m2 
 
c) Před ěte  projektové doku e ta e  
Dokumentace pro realizaci stavby 
Jed á se o ávrh ateřské škol  o dvou odděle í h. O jekt á jed o adze í podlaží a 
užit ou stře hu. O jekt sdružuje fu k i veřej ou, vzděláva í. 
 
A. .  ÚDAJE O VLASTNÍKOVI 
Vlast i ké právo á: 
Jiho oravský kraj, Žerotí ovo á ěstí / , Veveří,  Br o 
 
A. ÚDAJE O )PRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Filip Gladiš 
Hra i e IV, Stará štreka ,   
 
A.  SE)NAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
)adá í Bakalářské prá e 
Mapa se zakresle í  i že ýrský h sítí 
Vlast í fotodoku e ta e ísta stav  
Ateliérová prá e AG  – Ateliér veřej ý h staveb, té a: Mateřská škola v Br ě  
Vedou í akalářské prá e: Ing. arch. Ja  Májek, Ph.D. 
 
A.  ÚDAJE O Ú)EMÍ 
a) rozsah řeše ého úze í 
Řeše á par ela se a hází v katastrál í  úze í Br o – střed. Poze ek á tvar epravidel ého 
li ho ěž íku o elkové rozloze 5951 m2. Teré  je ze sever í části rovi ý a po asi   se zač e 
zvedat. Celkové převýše í je ted  lokál í o a  .  )e sever í stra  par ela kopíruje uli i 
Údol í, ze západ í stra  je ohra iče a pěší stezkou od O il ého trhu a hrad Špil erk. Na Již í 
stra ě par ela avazuje a Otevře ou zahradu Nada e Part erství a z vý hod í stra  je 
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ohra iče a soukro ý  dvore  tového do u. Výškově se par ela a hází   ad oře  
viz výkres  B-  Situa e širší h vztahů, B-  Koordi ač í situa e). 
 
b) údaje o ochrane územi ́podle jiných právnićh predpisů, (památková rezervace,památková 
zóna, zvláste chránené územi,́ záplavové územi ́apod.)  
Miśto stavby spadá pod ěstkou pa átkovou rezervaci Br o střed. Pozemek se nenacházi ́v 
záplavovém územi.́ Mozn ́mi riziky jsou dle platného územnih́o plánu mesta Brna 
kontaminace podzemnićh vod chlorovan ́mi uhlovodiḱy a stavebni ́plochy mohou b ́t 
zasazeny nadmern ḿ hlukem z pozemni ́dopravy. 
 
c) údaje o odtokových pomerech  
Destová voda bude odvádena jednotnou kanaliza ni ́sit́i ́či vsake . 
 
d) údaje o souladu s územne plánovaci ́dokumentaci,́ nebylo-li vydáno územni ́rozhodnuti ́
nebo územni ́opatreni,́ popriṕade nebyl-li vydán územni ́souhlas 
Navrhovan ́ objekt je v souladu s územniḿ plánem mesta Brna. Plocha pozemku je v UP 
ur ena pro ové o jekt  veřej é v ave osti espe ifiková o . Dosavadni ́způsob vyuziti ́
pozemku je specifikováno jako "zastavě á plo ha a ádvoří. Vlastnické právo má 
Jiho oravský kraj, Žerotí ovo á ěstí / , Veveří, 0 Brno 
 
e) údaje o souladu s územniḿ rozhodnutiḿ nebo verejnoprávni ́smlouvou územni ́rozhodnuti ́
nahrazujići ́anebo územniḿ souhlasem, popriṕade s regula niḿ plánem v rozsahu, ve 
kterém nahrazuje územni ́rozhodnuti,́ a v priṕade stavebnićh úprav podmi ujićićh zmenu v 
uziv́áni ́stavby údaje o jejiḿ souladu s územne plánovaci ́dokumentaci ́ 
Neni ́predmetem této bakalárské práce. 
 
f) údaje o dodrzeni ́obecných pozadavků na vyuziti ́územi ́ 
Navrhovaný objekt vyhovuje na pozadavky vyuziti ́územi ́dle vyhlásky . 501/2006 Sb. o 
obecn ćh pozadavcićh na vyuziv́áni ́územi.́ Vzájemné odstupy staveb musi ́spl ovat 
pozadavky urbanistické, architektonické, zivotnih́o prostredi,́ hygienické, veterinárni,́ochrany 
povrchov ćh a podzemnićh vod, státni ́památkové pé e, pozárni ́ochrany,bezpe nosti, civilni ́
ochrany, prevence závazn ́ch havárii,́ pozadavky na denni ́osvetleni ́a osluneni ́a na 
zachováni ́kvality prostredi.́ 
 
g) údaje o splneni ́pozadavků dot ených orgánů 
 Komunikace s dot en ́mi orgány neni ́predmetem bakalárské práce. 
 
h) seznam výjimek a úlevových reseni ́ 
V rámci stavby nejsou pozadovány zádné v j́imky na pozadavky vyhlásek. 
 
i) seznam souvisejićićh a podmi ujićićh investic  
Nejsou nutné zádné souvisejići ́a podmi ujići ́investice. 
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seznam pozemků a staveb dot ených provádeniḿ stavby (podle katastru nemovitosti)́ 
Katastrál í úze í Br o střed [610003], Seznam sousednićh pozemků: p. č. / , p. č. / , p. 
č. / , p. č. / , p. č. , p. č. , p. č.  
 
A.  ÚDAJE O STAVBĚ 
a) Nová stav a e o z ě a doko če é stav y 
Jed á se o o jekt ovostav y ateřské školy s jed í  adze í  podlaží  a užit ou stře hou. 
Ny í se a poze ku a hází evyužíva ý o jekt ývalé u ytov y o čtyře h podlaží h a hátrají í 
dvoupodlaž í dů . 
 
b) Účel užívá í stav y  
Budova á fu k i veřej ou, vzděláva í. 
 
c) Trvalá e o dočas á stav a 
Navrže á stav a je trvalého harakteru. 
 
d) údaje o ochrane stavby podle jiných právnićh predpisů, (kulturni ́památka apod.) 
Pozemek se nacházi ́v památkové rezervaci, žád é stávají í stav  a poze ku ejsou pa átkové 
hrá ě . Pozemek se nenacházi ́v oblasti chráneného loziskového územi ́ani v poddolovaném územi.́ 
Stavba nezasahuje do chránen ́ch územi ́z hlediska ochrany )̌P – evropsky v źnamné lokality, pta i ́
oblasti, priŕodni ́parky, ochranná pásma vodnićh zdrojů, rezervace UNESCO, chránená územi,́ chránené 
oblasti prirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, NP,CHKO. 
 
e) údaje o dodrzeni ́technických pozadavků na stavby a obecných technických pozadavků zabezpe ujićićh 
bezbariérové uziv́áni ́staveb 
Řeše ý objekt je avrže  jako ez ariérový, eo sahuje žád é překážk  pro oso  s omezenou 
s o eze ou s hop ostí poh u a orie ta e. V oblasti zvýše í teré u je z provoz í h důvodů avrže o 
e teriérové s hodiště k překo á í výškového rozdílu, které t to pod í k  esplňuje. 
 
f) údaje o splneni ́pozadavků dot ených orgánů a pozadavků vyplývajićićh z jiných právnićh predpisů) 
Komunikace s dot en ḿi orgány neni ́predmetem bakalárské práce. 
 
g) seznam výjimek a úlevových reseni ́
 V rámci stavby objektu nejsou pozadovány zádné v ́jimky na pozadavky vyhlásek. 
 
h) Stav a ude v užívá a pro vzdělává í dětí předškol ího věku. O jekt o sahuje her  a záze í pro  
odděle í. 
Užit á plo ha: 705 m2 
Počet uživatelů: Řeše ý dů  je avržen pro  dětí,  za ěst a ů a  ku hařk . 
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i) základni ́bilance stavby (potreby a spotreby médii ́a hmot, hospodareni ́s destovou vodou, 
celkové produkované mnozstvi ́a druhy odpadů a emisi,́ trid́a energetické náro nosti budov) 
Řeseni ́základnićh bilanci ́stavby neni ́sou ásti ́této práce. 
 
j) základni ́predpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci stavby, leneni ́na etapy)  
Jednotlivé etapy v śtavby predstavuji ́zhotoveni ́a pripraveni ́následujićićh diĺ ićh innosti.́  
1. etapa - zemni ́práce  
2. etapa - hrubá spodni ́stavba - základy  
3. etapa - hrubá stavba - svislé a vodorovné nosné konstrukce  
4. etapa - hrubá vrchni ́stavba  
5. etapa - práce dokon ovaci ́vnitrni ́a vnejsi ́ 
6. etapa - práce vnejsi ́v okoli ́stavby 
 
k) orie tač í áklady stav y  
Náklady a stav u jsou odhadová y pouze vel i orie tač ě. 
Při e ě  3/5  y áklady a elý dů  o o estavě é  prostoru 3708 m3 by byl asi  
18 540  Kč. 
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B.1 POPIS Ú)EMÍ STAVBY 
 
a  harakteristika stave ího poze ku  
Stave í par ela se a hází a úze í Br o střed. Sa ot á par el je situová a a uli i Údol í. Tato par ela pří o 
sousedí s poze ke  Otevře é zahrad  ada e part erství. Projekt počítá se z ourá í  o jektů, který se í 
a hází a z iňova é par ele P.Č. 723. Okol í teré  poze ku je rovi ý k jihu se zvedá do svahu pod hrade  
Špil erk.. S okolí  par el  sousedí větši ou tové do  a to jak a uli i Údol í, tak na kole  elého parku 
O il í trh. Fu kč í v užití tě hto o jektů se liší. Větši ou se jed á o t  s parterem s ko erč í  v užití . 
Stav ou e udou aruše  stávají í odtokové po ěr  da ého úze í. Předprostor této par ely bude 
s íže  a úroveň okol í ko u ika e a zároveň ude odstra ě  plot, který tuto par elu o klopuje. 
V okolí poze ku je ož ost apojit se a o služ é ko u ika e a uli i Údol í. Stávají í síte verej é 
i frastruktur  vedou uli í Údol í. Stávají í vede í jed ot é ka aliza í síte, verej ého vodovodu a silového 
vede í, pl ovodu a sdelova ího ka elu udou dostate ne protaže  tak, a  lo ož é provést prípojk  k 
avrže é u objektu. 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
 
Stav a ude v užívá a pro vzdělává í dětí předškol ího věku. O jekt o sahuje her  a záze í pro  odděle í 
 
Užit á plo ha:      705 m2 
Počet uživatelů: Řeše á stav a je avrže a a i ál ě pro  žáků. 
 
Prostor  pro žák : 
Herna 01  102 m2 
Herna 02  102 m2 
Šat a   56,3 m2 
Společ á her a  146 m2 
Společ á jídel a 68,4m2 
U ývár a   11,5 m2 
Toalety 2x  8,4 m2 
Ve kov í WC  11 m2 
 
Prostor  pro za ěst a e 
Ředitel a  28,8 m2 
Šat a   10 m2 
Hygiena 2x  68,4m2 
Ku h ě  22,5 m2 
Sklad   2,7 m2 
Úklidová íst ost 4,4 m2 
Sklad   6,3 m2 
 
Te h i ké prostor  
Te h i ká íst ost 13,7 m2 
Vzduchotechnika 27,3 m2 
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B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ  
Pozemek v historii o ývala udova kopírují í ulič í čáru, která la z iče a při álete h za druhé světové válk . 
Vzhledem k to u, že se jed á o histori ké e tru  ěsta Br a, projekt počítá s dostavbou proluky z důvodu 
ur a isti ké a histori ké ávaz osti. )ároveň tak uzavře poze ek ežádou í u hluku z uli e Údol í a o e ě 
oddělí provoz ateřské škol  od hluč ého veřej ého života uli e. Na severový hod í stra ě poze ku pro hází 
parková úprava s hod íčke  spojují í  park a O il é  trhu s hrade  Špil erk. Hlav í vstup do ateřské škol  
je situová  a tuto pozi i a počítá s touto pěší stezkou jako hlav í přístupovou estou rodičů a žáků. Kvůli 
doprav í o služ osti je vjezd a poze ek situová  v severový hod í  rohu par el  tak, a  avazoval a uli i 
O il í trh a je zde v udová o  parkova í h íst z toho  pro i o il í  v hraze ý h pro rodiče žáků 
s li itova ou do ou stá í. Dále také ísto pro záso ová í a ko u ál í odpad. )áso ová í fu guje stej ě tak i 
pro restauraci v po e ha é  do ě a řeše é par ele. Sa ot ý tvar udov  v hází z ekologi kého ko eptu 
edáv o z udova ý h udov Nada e part erství v těs é  sousedství. Návaz ost a svah a po hozí stře ha 
v plývá z tvaru teré u a respektuje jej. 
 
Celé okolí ové ateřské škol  je za ýšle o propojit s provoze  otevře é zahrad  ve spoluprá i s ada í 
part erství a v tvořit tak ojedi ělou vzděláva í i stitu i za ěře ou a ekologii.  Te to přístup á žák  začle it 
do tajů a krás přírod  skrze aktivit  jako zahrad iče í, pozorová í přírod  a po t ve ku. Navrhova á udova je 
v to to du hu uspořádá a a v tvoře a tak a  děti trávili čas v rov ováze ezi i teriére  a e teriére . 
 
Nos ý s sté  udov  je tvoře  zdě ý i ko struk e i z tvár i  Porother  zateple ý i erál í vatou. Výraz ý  
prvke  je také předsaze á dřevě á fasáda, která je kotve a a fasádu. Jed á se ted  o dvouvrstvou o vodovou 
konstrukci. Osvětle í ve vše h po tový h íst oste h je přiroze é ok , větrá í je reše o vzdu hote h ikou. 
E teriérová ok a a dvere jsou reše  fasád í  strukturál í  s sté e  Alu desig  lassi .  Střeš í ko struk e je 
jed oplášťová po hozí vegetač í plo há stře ha. 
 
Celý prostor je avrže  pro dětské v užití a klade důraz a přírodu a vzdělává í. Her  jsou otoče  a 
jihový hod a jsou ted  ejefektiv ěji proslu ě  veliký i fra ouzský i ok  s výleze  a terasu. Přístupová 
severozápad í fasáda je hravá dík  v strče í po tový h oke  růz ý h velikostí a výšek, který  do i uje 
sa ot ý vstup. Předprostor avazuje a parkovou úpravu hod íčku ezi O il ý  trhe  a hrade  Špil erk a 
jsou zde z udová  přístupové hod íčk  stej ého harakteru. 
 
B.2.3 CELKOVÉ PROVO)NÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY  
Skrze hlav í vstup se dosta e e do šat  dětí, která je jedi á íst ost, kde se ůže zdržovat veřej ost čili 
rodiče e o opatrov í i. Ta je v pří é ávaz osti a ředitel u a o každé  ávštěv íkovi á ted  Ředitel/ka 
přehled. Šat a je prů hozí ze severozápad í stra  ted  od hlav ího vstupu a jihový hod í ted  do zahrad . 
Dále vede přes společ ou her u do jed otlivý h k e ový h here , které ají vlast í h gie i ké záze í a také 
do Jídel . )áso ová í je řeše o ze severový hod í stra  pří o do ku h ě, kterou s jídel ou spojuje v dáva í 
oké ko. )vlášť jsou poté přístup  te h i ká íst ost a vzdu hote h ika, dále i sklad zahrad ího ářadí, o ojí ze 
zahrady. 
 
B.2.4 BE)BARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY. 
Řeše ý dů  je avrže  jako ez ariérový, elý prostor eo sahuje žád é překážk  pro oso  s omezenou 
s o eze ou s hop ostí poh u a orie ta e. 
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B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVEB  
Stav a je avrže a tak, a  pri její  užívá í evz ikalo žád é e ezpe í. )á radlí je avrže o v souladu s 
te h i ký i or a i. Sou i itel s kového tre í podlah je ví e ež , . Návrh je v souladu s V hláškou 
/  S . O te h i ký h požadav í h a stav . Naríze í vlád  . /  S ., se sta oví pod í k  o hra  
zdraví pri prá i. Celkový provoz, technologie, konstrukce, zaríze í a i osti udou provede  a v ko ává  s 
ohledem na bezpe ost prá e.  
 
B.2.6 )ÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 
Mateřská škola je řeše a jako jed opodlaž í o jekt s po hozí zele ou stře hou. O jekt je založe  a základový h 
pase h. Ko strukč í s sté  udov  je zdě ý z tvarovek Porother . Pro opěr ou stě u ve svahu jsou použit  
tvarovk  ztra e ého ěd ě í s eto ovou výpl í a o elový  v ztuže í . Strop  jsou poskládá  
z prefa rikova ý h strop í h pa elů Spiroll. Budova je zateple a ko takt í  s sté é  tepel ou izola í 
z i erál í vat  tloušťk   . V i teriére h je avrže o podlahové v tápě í. 
 
)e í prá e 
Pred zaháje í  ze í h pra í se o jekt v t í lavi ka i. Také se zretelne ozna í výškový od, od kterého se 
ur ují vše h  prísluš é výšk . Vlast í ze í prá e udou zaháje  skrývkou or i e. Násled e budou provedeny 
výkop  pro pilíře a pripraví se prípojk  k i že ýrský  sítí . )e í prá e udou pro íhat dle výsledků a 
doporu e í geologi kého posudku par el . V průbehu výkopový h pra í ude tre a základovou spáru vžd  
důsledne hrá it proti e ha i ké u poškoze í a pred nepríz ivý i kli ati ký i vliv . Výkop  udou 
provádeny po áste h, jelikož se jed á o zástav u v prolu e, es í ýt okol í o jekt  stav ou ijak aruše . 
Postupne se ted  udou základové ko struk e soused ího do u o ažovat a zároveň udou zajištová .  
 
)ákladové ko struk e 
Mateřská škola je založe a a eto ový h základový h pase h. O vodové pas  ají tloušťku   a výšku 
430 mm pod dvě a tvarovka i ztra e ého ed ě í výšk   . )ákladová spára je ted  v hloubce 1460 mm. 
V itř í pas  jsou tloušťk    a výšku   a základová spára je v hlou e  . Vzhlede  k výš e 
v itř í h e os ý h stě  je avrže  základ také pod t to stě  o tloušť e a výš e  . 
 
Svislé a vodorov é ko struk e 
Nos ý s sté  je tvoře  z tvarovek Porother   PROFI, dělí í příčk  jsou Porother   PROFI a stě a oddělují í 
te h i kou íst ost a v tápě í se z tke  udov  je tvoře a tvarovka i Porotherm 30 AKU Z PROFI. Stropy 
jsou poskládá  z prefa rikova ý h strop í h pa elů Spiroll, ejvětší roz ěr je překle ut pa el  o dél e ,   a 
výš e  . Celý strop je zalitý eto ovou aza i ou. 
 
Stře ha 
Střeš í ko struk e je avrže a jako plo há i te ziv í zele á stře ha s po hozí  provoze . 
 
S hodište 
O jekt je jed opodlaž í a eo sahuje s hodiště. 
 
Výpl ě otvorů 
Okna v o vodové  plášti jsou řeše  s sté e  Alu design classic z dřevohli íkový h rá ů a trojitý  izolač í  
zaskle í . Dveře jsou řeše  stej ý  s sté e , a ísto zaskle í jsou pl é. 
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B.2.7 CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH )AŘÍ)ENÍ  
Navrhova ý o jekt je ze í  vede í  apoje  a distri u í sít ízkého apetí. Pit ou vodou jsou objekty 
záso e  z verej ého vodovodu. Likvida e splaškový h a deštový h vod je reše a apoje í  a jed ot ou 
verej ou ka aliza i. Navrže ý o jekt ude v tápen plynem a elektrinou.  
 
B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  
PBS e í v zadá í této akalárské prá e. 
 
B.2.9 )ÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI  
Ne í reše o v to to stup i projektové doku e ta e. E ergeti ká áro ost stav  e í sou ástí této prá e. V 
projektu e í avrže  alter ativ í zdroj e ergie pro v tápe í. Řeše í e ergeti ké áro nosti stav  e í sou ástí 
této prá e.  
 
B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ VĚTRÁNÍ, VYTÁPEŇÍ, OSVĚTLENÍ, )ÁSOBOVÁNÍ VODOU, ODPADŮ APOD.) A 
DÁLE )ÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST APOD.   
Vetrá í prostoru ve vetši e o jektu je zajišteno VZT a klimatiza ími jednotkami. Odvetrá í h gie i ký h 
íst ostí tů a kavár  je u e é podtlakové, po o í ve tilátoru a ude v vede o potru í  a fasádu o jektu 
kr té proti-deštovou žaluzií. Stej ý  způso e  ude zajišten odtah digestore v kuchyni.  
V tápe í je avrže o podlahové pro ne tové prostor . Pres á spe ifika e tope í ude upresnena po konzultaci 
s od or íke  a základe povah  v tápe ého prostoru. De í osvetle í a proslu e í je zajište o avrže ý i 
proskle ý i plo ha i výpl í otvorů. Umelé osvetle í ude zajište o jed otlivý i svítidl  dle vý eru stave íka a 
projektu elektroi stala e. V avrhova é  o jektu e ude i stalová  žád ý podstat ý zdroj vi ra í a hluku, který 
b  ohl zhoršit sou as é hlukové po er  pro okolí. Stav a usí zajištovat, aby hluk a vibrace půso í í a 
uživatele la a úrov i, která eohrožuje zdraví a je v hovují í pro da é prostredí.  
 
B.2.11 OCHRANA PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNEJ̌ŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
 a) ochrana pred pro iká í  rado u z podloží  
Průzkum príto osti rado u v podloží e í sou ástí této prá e.  
 
B) ochrana pred lud ý i proud   
Koroz í průzku  a o itori g lud ý h proudů e í sou ástí této prá e, ale jed á se o ež ou s
 tav u, která e í podsklepe á. Výz a é a áhá í lud ý i proud  se ted  epredpokládá.  
c) ochrana pred hlukem  
Projekt počítá s rozvojovou plo hou a dostavě í proluk  a tí  odstí ě í hluku od uli e Údol í, která je 
v užívá a otorovou dopravou a tra vají. V avrhova é  o jektu e ude i stalová  žád ý zdroj 
vi ra í a hluku.  
d) Ostat í ú inky  
Stav ou evz ikají ová protipovod ová opatre í.  
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
Veškeré prípojk  udou ove zríze . Stávají í poze ek ude apoje  a verej ý vodovod, pl ovod, jed ot ou 
ka aliza i, a elektri ké vede í. Vše h  síte vedou v prilehlé komunikaci - ulice Údol í. 
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SO  Jed ot á ka aliza í prípojka – vnejší rozvod  ka aliza e jsou avrže  z liti ového potru í DN . 
Majitelem jsou Brne ské vodovod  a ka aliza e. Každá prípojka ude apoje a a reviz í ša htu. V itr í rozvod  
ka aliza e udou avrže  z plastového potru í PP-HT DN 200.Odvetrá í stoupa í h potru í ude v vede o ad 
úrove  strechy a bude zakon eno vetra í hlavi í. Ta stoupa í potru í, které elze v vést ad strechu budou 
opatreny privzduš ova í  ve tile . Deštová voda ude odváde a spolu se splaškovou vodou. O jekte  
pro hází čt ři deštové svod . 
 
SO  Vodovod í prípojka – Na poze ku ude v udová a vodovod í prípojka z pol et lé ový h tru  HDPE SDR 
 která povede k vodo er é sestave a poté k hlav í u uzáveru vody vne o jektu. viz. výkres B-02 
Koordina í situa e  V elé dél e vede í usí ýt za hová o i i ál í kr tí vodovod ího potru í   pod 
teré e . Potru í vede é pod pojízd ý i plo ha i ude opatre o hrá i kou.  
 
SO 04 Prípojka pl u– Objekt eo sahuje pl ovou přípojku. 
 
SO 05 Prípojka silového vede í – elektri ká prípojka NN ude apoje a a prípoj ou jed otku u ístenou 
v ko trol í ud e. viz výkres B-  Koordi ač í situa e  
 
SO 06 Prípojka sdelova ího vede í - Výpo et rozmerů a kapa it  pl ovod ího potru í e í sou ástí této 
akalárské prá e.  
 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  
Pozemek je napojen a pěší a klisti kou dopravu přes stezku spojují í park O il í trh a hrad Špil erk. )ároveň 
je zde z udová  vjezd a ístě stávají ího vjezdu a poze ek pro záso ová í a rodiče dětí s  parkova í i 
íst  a li itova ou do u stá í. Součástí je jed o ísto v hraze é pro i o il í. 
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  
Na poze ku se a hází převáž ě áletová zeleň. Ta ude odstra ě a a v předprostoru a v prostoru zahrady 
udou v saze  ové dřevi . Na vyty e ý h plo há h avrhova ý h pro výsad u ude odstra e  stávají í 
trav í dr  a ze i a ude důkladne nakyprena do hloubky 30-40 cm (napr. rý e  e o rotavátore  apod. . 
Násled e je ut é v rat vetší ka e  a špat e zetlívají í ásti rostli  i ji é odpad  a ako e  elou plá  
urovnat.  
K zatravne í poze ku ude použita trav í s es UNI 12 – hrište, která je vhod á pro ví e zatežova é tráv ík . 
Dále ude v parteru v tvore   trav até ás p .  
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA  
Stav a svý  provoze  ijak egativ e eovliv í život í prostredí v okolí. )e i a v teže á v průbehu stave í h 
pra í ude ukládá a a skládku a poze ku i vestora a používá a teré í/zahrad í úprav . ) ývají í ze i a 
ude odveze a a skládku. Or i e ude ulože a sa ostat e a po dokon e í stave í h pra í ude použita pri 
teré í h úpravá h v okolí stav . Odpad, který vz ik e pri užívá í stav , ude odváže  v rá i svozu 
ko u ál ího odpadu. 
Stav a e ude ít egativ í vliv a prírodu a i kraji u. Na poze ku se e a hází žád ý hrá e ý stro .  
V dosahu stav  se e a hází evropsk  výz a é lokalit  a i pta í o lasti pod o hra ou Natura . Stav a 
e ude ít vliv a soustavu hrá e ý h úze í Natura .  
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA  
Splne í základ í h požadavků z hlediska plne í úkolů o hra  o vatelstva. O jekt e í ur en pro ochranu 
o vatelstva. O vatelé v prípade ohrože í udou v užívat íst í s sté  o hra  o vatelstva.  
 
B.8 )ÁSADY ORGANI)ACE VÝSTAVBY  
Dodavatel stavby si smluvne zajistí požadova ý od er e ergií a dohod e detail í způso  stave išt ího od eru se 
stave íke , prípad e i s prísluš ý  správ e  síte. Vyteže á ze i a ude skladová a a poze ku a ude 
v užita k teré í  úpravá . Prebyte á ze i a ude odveze a a skládku ze i .  
Stave ište je ož o apojit a uli e Tá orská a Neza slova. V prípade, že v průbehu stave í h pra í 
dojde k poruše í stávají í h zpev e ý h plo h a ko u ika í, udou t to poru h  stave íke  oprave .  
Behem realizace stavby dojde áste ne ke zhorše í prostredí vlive  hluku a praš osti v íste stavby 
hlavne s ohlede  a zvýše í i te zit  doprav  v okolí stav . Negativ í vliv  stav  udou eli i ová  použití  
mechanismů s malou hlu ostí, dodržová í  o ího klidu, potreb ý  krope í  pri oura í h pra í h, atd.  
Pred zapo etí  stave í h pra í udou a poze ku poká e  dreviny. Pri to  udou dodržová  
obecne plat é práv í predpis , zej é a V hláška /  S . O o hra e drevi  a povolová í jeji h ká e í. 
Stavenište ude oplo e o, a  lo za rá e o v iku epovola ý h oso . Vstup  a vjezd  a stave ište budou 
ozna eny bezpe ost í i ta ulka i a udou uza katel é. Stave ište bude zaríze o o il í i u kami pro 
skladová í dro ejší h á strojů, bu kami pro záze í za estnanců a o il í i WC.  
Pokud e í stave ište zajište o ji ý  způso e , usí ýt oplo e o v zastave é  úze í souvislý  
oplo e í  výšk  i i ál e ,   tak, a  la zajište a o hra a stave ište a byl oddele  prostor stave ište od 
okolí. Pro o hra u okolí stav  z hlediska hlukový h po erů je potreba důsledne postupovat podle Naríze í 
vlád  . 88/2004 Sb. o ochrane zdraví pred nebezpe ý i ú i k  hluku a vi ra í. Skladova ý praš ý ateriál 
bude rád e zakryt a pri manipula i s í  ude pokud ož o zkrápen vodou, aby se zamezilo nadmer é 
praš osti. Doprav í prostredk  usí ít lož ou plo hu zakr tou pla htou e o usí ýt uzavre . )árove  
budou pri odjezdu na verejnou komunikaci o ište . Odpad , které vz ik ou pri výstav e, udou likvidová  v 
souladu se záko e  . 154/2010 Sb. o odpadech. Pri veškerý h pra í h je ut o dodržovat ezpe ost í 
predpis , zej é a v hlášku . /  S . o ližší h i i ál í h požadav í h a ezpe ost a o hra u zdraví 
pri prá i a stave iští h. Stave ište se usí zarídit, usporádat a v avit prísu ový i esta i pro dopravu 
ateriálu tak, a  se stav a ohla rád e a bezpe ne provádet.  
Trvalý zá or stave ište je vymezen vnejší i hra i e i stave ího poze ku. Bude-li to ut é, vz ik ou 
do as é zá or  a prilehlý h okol í h poze í h, zej é a ehe  apojová í prípojek. Do as é zá or  udou 
o ej e šího rozsahu po do u ez t e nutnou a budou predem domluveny s prísluš ý  vlast íke  poze ku 
a správ e  síte.  
Projekt spl uje o e é práv í požadavk . Projekt je v souladu se )áko e  /  S ., O odpade h, a 
o zmene nekterý h další h záko ů, ve zne í pozdejší h predpisů. Pri stavbe se predpokládá predevší  produk e 
odpadu skupiny 17, tedy staveb í a de oli í odpad  v etne vyteže é ze i   
z ko ta i ova ý h íst . ) vetši  se predpokládá produk e odpadu kategorie „O“, které udou odváže  do 
prísluš ého s er ého strediska. Produkce odpadů kategorie „N“ se predpokládá pouze v alé  ožství. 
Takovéto odpad  udou likvidová  v souladu se )áko e  /  S . O odpade h. )atríde í odpadů dle 
Katalogu odpadů, Príloha .  k V hláš e . 381/2001 Sb.  
)e í prá e udou provádeny v potre é  rozsahu pro zhotove í základový h ko struk í,o vodové 
dre áže a prípojek. Část v teže é ze i  ude skladová a a poze ku a ásled e v užita k zas pá í výkopů pro 
ulože í o vodové dre áže a k teré í  úpravá . Prebyte á ze i a ude odveze a a skládku podle vý eru 
dodavatele.  
Pri stavbe se udou dodržovat li it  praš osti a hlu osti sta ove é h gie i ký i predpisy. Pri stavbe se 
ude dodržovat )áko  /  S . O život í  prostredí, )áko  /  S . O o hra e ovzduší, )áko  /  
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Sb. O ochrane prírod  a kraji . Pri likvidaci odpadů se ude dodržovat )áko  /  S . O odpade h. Pri 
a ipula i s odpade  se ude postupovat v souladu se )áko e  /  S . O odpade h. Odpad  udou 
odváže  a prísluš é skládk . Odpad , které je ož é re klovat, udou re klová . )ej é a pri prevozu 
s pký h ateriálů usí ýt lož á plo ha doprav í h prostredků zakryta nebo uzavre a. Skladova ý ateriál 
zej é a praš ý  usí ýt zakr t, a  edo házelo k ad er é u z e ište í okolí.  
Pri stavbe se udou dodržovat základ í práv í predpisy bezpe osti prá e, zej é a: )áko  /  S . 
)áko ík prá e, Naríze í vlád  /  S . O ližší h požadav í h a ezpe ost a o hra u zdraví pri prá i a 
stave iští h, )áko  /  SB. O zajište í další h pod í ek ezpe nosti a ochra  zdraví pri prá i, V hláška 
/  S . O te h i ký h požadav í h a stav , Naríze í vlád  /  S . O pod í ká h o hra  zdraví pri 
prá i. Stave í prá e udou v ko ává  tak, a  edošlo k ohrože í zdraví, práv a ajetku. Prá e  se ely 
provádet ú elne a hospodár e. Každý lovek po ývají í a stave išti ude uset ýt v ave  o hra ý i 
pomůckami (napr. hel a, refle í vesta . Pra ov í i udou pou eni o bezpe ost í h predpisech.  
Stav ou evz ikají požadavk  a úpravu stave iště a okolí pro oso  s o eze ou s hop ostí poh u a 
orie ta e. Výstav ou e udou dot eny stavby ur e é pro ez ariérové užívá í.  
Pri záso ová í stave ište ude respektová  provoz verej é doprav  a hod ů. Stavbou nebudou vznikat 
zvlášt í doprav ě i že ýrská opatre í.  
Vzhlede  k rozsahu, harakteru a lokaliza i stav  a druhu stave í h úprav ejsou sta ove  žád é spe iál í 
pod í k  pro prováde í stav .  
Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven pres ý a vel i podro ý har o ogra  pra í. )ásad  
orga iza e výstav   ela presne sta ovit ut á opatre í pro reál ý způso  výstav . Mel   zde ýt jas e 
uvede a etapiza e pra í s pres ý  lene í . Har o ogra  pra í  el ýt vel i podro ý, elo  ýt 
provedeno lene í po jed otlivý h týd e h. Musí o sahovat záz a  o te h ologi ký h vaz á h, 
te h ologi ký h prestávká h, usí ýt sta ove  provede í zkoušek atd. Jed oz a ne usí o sahovat pres ý 
za átek a ko e  výstav .  
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Abstrakt práce  Tématem bakalářské práce je návrh mateřské školy na ulici Údolní u Obilního trhu 
v městské části Brno-Střed. Cílem této práce je vytvoření nové architektonické a 
urbanistické koncepce, jejíž funkce bude velkým přínosem pro celé okolí stavby. 
Jedná se o jednopodlažní objekt se zelenou střechou přístupnou z terénu. Navržený 
předprostor reaguje na stezku spojující veřejný park Obilní trh s hradem Špilberk. 
Školka má vlastní oplocenou zahradu pro venkovní aktivity dětí a zároveň přímo 
sousedí se vzdělávací institucí Otevřenou zahradou Nadace partnerství. 
Návrh se snaží pojmout primární výchovu dětí z enviromentálního hlediska a snaží se 
děti dostat do kontaktu s přírodou a přírodními materiály. Z tohoto důvodu jsou 
navržena pobytová okna vysunutá z přední fasády, různých velikostí a různých pozic, 
ve kterých mohou děti trávit čas. Ta zároveň vytváří určitý výraz budovy, který je 
hravý, a díky dřevěnému obkladu fasády působí také odlehčeně. Dřevěná fasáda 
vybíhá metr nad konstrukci střechy a tvoří tak zároveň zábradlí pochozí střechy. 
Objekt je navržen jako veřejná budova se vzdělávací funkcí pro děti předškolního 
věku. Jedná se o dvě oddělení o kapacitě 48 dětí, s lehárnami v hernách, jídelnou, 
šatnou, ředitelnou, přípravnou a nezbytným zázemím. Tvar budovy vytváří přirozenou 
bariéru mezi veřejným prostorem a soukromou zahradou mateřské školy. 
 
Abstrakt práce 
v anglickém 
jazyce  
The bachelor thesis focuses on the design of a kindergarten at Údolní street, near 
the public park Obilní trh in Brno-centre. The aim of this project is to create a new 
architectural and urban concept, that will benefit the surrounding areas. The building 
itself has one floor and a green roof which is accessible from the terrain. The 
entering space reacts to a path connecting the public park with the Špilberk castle. 
The kindergarten has its own garden for outdoor activities of its children. In the close 
neighbourhood, you can find an educational institution The Open Garden, The Czech 
Environmental Partnership Foundation. 
The concept tries to take the preschool education from an environmental point of 
view and aims to connect the children with nature and natural materials. For those 
reasons, a special window type was designed, one that children can play in. They are 
pulled from the form and therefore create an expression of the whole building. Along 
with a wooden facade, the building looks playfully and light. The wooden planks rise 
up a meter above the roof creating a railing of the green roof. 
The building is designed as a public educational institution for preschool children. 
There are two separate departments with the capacity of 48 children. The sleeping 
takes place in the playrooms, there is also a dinning room, locker room, office, 
kitchen for preparing the meals, and the necessary facilities. The shape of the 
building creates a barrier between the public space and the private garden of the 
kindergarten. 
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A. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A. .  ÚDAJE O STAVBĚ 
a) Název Stav y 
Mateřská škola v Br ě  
b) Místo stav y 
Okres Brno – ěsto 
Katastrál í úze í Br o střed [610003] 
Adresa: ulice údol í 597/35a, Brno střed 602 00 
Číslo par el   
Vý ěra par el  č 723 je 5951 m2 
 
c) Před ěte  projektové doku e ta e  
Dokumentace pro realizaci stavby 
Jed á se o ávrh ateřské škol  o dvou odděle í h. O jekt á jed o adze í podlaží a 
užit ou stře hu. O jekt sdružuje fu k i veřej ou, vzděláva í. 
 
A. .  ÚDAJE O VLASTNÍKOVI 
Vlast i ké právo á: 
Jiho oravský kraj, Žerotí ovo á ěstí / , Veveří,  Br o 
 
A. ÚDAJE O )PRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Filip Gladiš 
Hra i e IV, Stará štreka ,   
 
A.  SE)NAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
)adá í Bakalářské prá e 
Mapa se zakresle í  i že ýrský h sítí 
Vlast í fotodoku e ta e ísta stav  
Ateliérová prá e AG  – Ateliér veřej ý h staveb, té a: Mateřská škola v Br ě  
Vedou í akalářské prá e: Ing. arch. Ja  Májek, Ph.D. 
 
A.  ÚDAJE O Ú)EMÍ 
a) rozsah řeše ého úze í 
Řeše á par ela se a hází v katastrál í  úze í Br o – střed. Poze ek á tvar epravidel ého 
li ho ěž íku o elkové rozloze 5951 m2. Teré  je ze sever í části rovi ý a po asi   se zač e 
zvedat. Celkové převýše í je ted  lokál í o a  .  )e sever í stra  par ela kopíruje uli i 
Údol í, ze západ í stra  je ohra iče a pěší stezkou od O il ého trhu a hrad Špil erk. Na Již í 
stra ě par ela avazuje a Otevře ou zahradu Nada e Part erství a z vý hod í stra  je 
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ohra iče a soukro ý  dvore  tového do u. Výškově se par ela a hází   ad oře  
viz výkres  B-  Situa e širší h vztahů, B-  Koordi ač í situa e). 
 
b) údaje o ochrane územi ́podle jiných právnićh predpisů, (památková rezervace,památková 
zóna, zvláste chránené územi,́ záplavové územi ́apod.)  
Miśto stavby spadá pod ěstkou pa átkovou rezervaci Br o střed. Pozemek se nenacházi ́v 
záplavovém územi.́ Mozn ́mi riziky jsou dle platného územnih́o plánu mesta Brna 
kontaminace podzemnićh vod chlorovan ́mi uhlovodiḱy a stavebni ́plochy mohou b ́t 
zasazeny nadmern ḿ hlukem z pozemni ́dopravy. 
 
c) údaje o odtokových pomerech  
Destová voda bude odvádena jednotnou kanaliza ni ́sit́i ́či vsake . 
 
d) údaje o souladu s územne plánovaci ́dokumentaci,́ nebylo-li vydáno územni ́rozhodnuti ́
nebo územni ́opatreni,́ popriṕade nebyl-li vydán územni ́souhlas 
Navrhovan ́ objekt je v souladu s územniḿ plánem mesta Brna. Plocha pozemku je v UP 
ur ena pro ové o jekt  veřej é v ave osti espe ifiková o . Dosavadni ́způsob vyuziti ́
pozemku je specifikováno jako "zastavě á plo ha a ádvoří. Vlastnické právo má 
Jiho oravský kraj, Žerotí ovo á ěstí / , Veveří, 0 Brno 
 
e) údaje o souladu s územniḿ rozhodnutiḿ nebo verejnoprávni ́smlouvou územni ́rozhodnuti ́
nahrazujići ́anebo územniḿ souhlasem, popriṕade s regula niḿ plánem v rozsahu, ve 
kterém nahrazuje územni ́rozhodnuti,́ a v priṕade stavebnićh úprav podmi ujićićh zmenu v 
uziv́áni ́stavby údaje o jejiḿ souladu s územne plánovaci ́dokumentaci ́ 
Neni ́predmetem této bakalárské práce. 
 
f) údaje o dodrzeni ́obecných pozadavků na vyuziti ́územi ́ 
Navrhovaný objekt vyhovuje na pozadavky vyuziti ́územi ́dle vyhlásky . 501/2006 Sb. o 
obecn ćh pozadavcićh na vyuziv́áni ́územi.́ Vzájemné odstupy staveb musi ́spl ovat 
pozadavky urbanistické, architektonické, zivotnih́o prostredi,́ hygienické, veterinárni,́ochrany 
povrchov ćh a podzemnićh vod, státni ́památkové pé e, pozárni ́ochrany,bezpe nosti, civilni ́
ochrany, prevence závazn ́ch havárii,́ pozadavky na denni ́osvetleni ́a osluneni ́a na 
zachováni ́kvality prostredi.́ 
 
g) údaje o splneni ́pozadavků dot ených orgánů 
 Komunikace s dot en ́mi orgány neni ́predmetem bakalárské práce. 
 
h) seznam výjimek a úlevových reseni ́ 
V rámci stavby nejsou pozadovány zádné v j́imky na pozadavky vyhlásek. 
 
i) seznam souvisejićićh a podmi ujićićh investic  
Nejsou nutné zádné souvisejići ́a podmi ujići ́investice. 
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seznam pozemků a staveb dot ených provádeniḿ stavby (podle katastru nemovitosti)́ 
Katastrál í úze í Br o střed [610003], Seznam sousednićh pozemků: p. č. / , p. č. / , p. 
č. / , p. č. / , p. č. , p. č. , p. č.  
 
A.  ÚDAJE O STAVBĚ 
a) Nová stav a e o z ě a doko če é stav y 
Jed á se o o jekt ovostav y ateřské školy s jed í  adze í  podlaží  a užit ou stře hou. 
Ny í se a poze ku a hází evyužíva ý o jekt ývalé u ytov y o čtyře h podlaží h a hátrají í 
dvoupodlaž í dů . 
 
b) Účel užívá í stav y  
Budova á fu k i veřej ou, vzděláva í. 
 
c) Trvalá e o dočas á stav a 
Navrže á stav a je trvalého harakteru. 
 
d) údaje o ochrane stavby podle jiných právnićh predpisů, (kulturni ́památka apod.) 
Pozemek se nacházi ́v památkové rezervaci, žád é stávají í stav  a poze ku ejsou pa átkové 
hrá ě . Pozemek se nenacházi ́v oblasti chráneného loziskového územi ́ani v poddolovaném územi.́ 
Stavba nezasahuje do chránen ́ch územi ́z hlediska ochrany )̌P – evropsky v źnamné lokality, pta i ́
oblasti, priŕodni ́parky, ochranná pásma vodnićh zdrojů, rezervace UNESCO, chránená územi,́ chránené 
oblasti prirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, NP,CHKO. 
 
e) údaje o dodrzeni ́technických pozadavků na stavby a obecných technických pozadavků zabezpe ujićićh 
bezbariérové uziv́áni ́staveb 
Řeše ý objekt je avrže  jako ez ariérový, eo sahuje žád é překážk  pro oso  s omezenou 
s o eze ou s hop ostí poh u a orie ta e. V oblasti zvýše í teré u je z provoz í h důvodů avrže o 
e teriérové s hodiště k překo á í výškového rozdílu, které t to pod í k  esplňuje. 
 
f) údaje o splneni ́pozadavků dot ených orgánů a pozadavků vyplývajićićh z jiných právnićh predpisů) 
Komunikace s dot en ḿi orgány neni ́predmetem bakalárské práce. 
 
g) seznam výjimek a úlevových reseni ́
 V rámci stavby objektu nejsou pozadovány zádné v ́jimky na pozadavky vyhlásek. 
 
h) Stav a ude v užívá a pro vzdělává í dětí předškol ího věku. O jekt o sahuje her  a záze í pro  
odděle í. 
Užit á plo ha: 705 m2 
Počet uživatelů: Řeše ý dů  je avržen pro  dětí,  za ěst a ů a  ku hařk . 
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i) základni ́bilance stavby (potreby a spotreby médii ́a hmot, hospodareni ́s destovou vodou, 
celkové produkované mnozstvi ́a druhy odpadů a emisi,́ trid́a energetické náro nosti budov) 
Řeseni ́základnićh bilanci ́stavby neni ́sou ásti ́této práce. 
 
j) základni ́predpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci stavby, leneni ́na etapy)  
Jednotlivé etapy v śtavby predstavuji ́zhotoveni ́a pripraveni ́následujićićh diĺ ićh innosti.́  
1. etapa - zemni ́práce  
2. etapa - hrubá spodni ́stavba - základy  
3. etapa - hrubá stavba - svislé a vodorovné nosné konstrukce  
4. etapa - hrubá vrchni ́stavba  
5. etapa - práce dokon ovaci ́vnitrni ́a vnejsi ́ 
6. etapa - práce vnejsi ́v okoli ́stavby 
 
k) orie tač í áklady stav y  
Náklady a stav u jsou odhadová y pouze vel i orie tač ě. 
Při e ě  3/5  y áklady a elý dů  o o estavě é  prostoru 3708 m3 by byl asi  
18 540  Kč. 
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B.1 POPIS Ú)EMÍ STAVBY 
 
a  harakteristika stave ího poze ku  
Stave í par ela se a hází a úze í Br o střed. Sa ot á par el je situová a a uli i Údol í. Tato par ela pří o 
sousedí s poze ke  Otevře é zahrad  ada e part erství. Projekt počítá se z ourá í  o jektů, který se í 
a hází a z iňova é par ele P.Č. 723. Okol í teré  poze ku je rovi ý k jihu se zvedá do svahu pod hrade  
Špil erk.. S okolí  par el  sousedí větši ou tové do  a to jak a uli i Údol í, tak na kole  elého parku 
O il í trh. Fu kč í v užití tě hto o jektů se liší. Větši ou se jed á o t  s parterem s ko erč í  v užití . 
Stav ou e udou aruše  stávají í odtokové po ěr  da ého úze í. Předprostor této par ely bude 
s íže  a úroveň okol í ko u ika e a zároveň ude odstra ě  plot, který tuto par elu o klopuje. 
V okolí poze ku je ož ost apojit se a o služ é ko u ika e a uli i Údol í. Stávají í síte verej é 
i frastruktur  vedou uli í Údol í. Stávají í vede í jed ot é ka aliza í síte, verej ého vodovodu a silového 
vede í, pl ovodu a sdelova ího ka elu udou dostate ne protaže  tak, a  lo ož é provést prípojk  k 
avrže é u objektu. 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
 
Stav a ude v užívá a pro vzdělává í dětí předškol ího věku. O jekt o sahuje her  a záze í pro  odděle í 
 
Užit á plo ha:      705 m2 
Počet uživatelů: Řeše á stav a je avrže a a i ál ě pro  žáků. 
 
Prostor  pro žák : 
Herna 01  102 m2 
Herna 02  102 m2 
Šat a   56,3 m2 
Společ á her a  146 m2 
Společ á jídel a 68,4m2 
U ývár a   11,5 m2 
Toalety 2x  8,4 m2 
Ve kov í WC  11 m2 
 
Prostor  pro za ěst a e 
Ředitel a  28,8 m2 
Šat a   10 m2 
Hygiena 2x  68,4m2 
Ku h ě  22,5 m2 
Sklad   2,7 m2 
Úklidová íst ost 4,4 m2 
Sklad   6,3 m2 
 
Te h i ké prostor  
Te h i ká íst ost 13,7 m2 
Vzduchotechnika 27,3 m2 
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B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ  
Pozemek v historii o ývala udova kopírují í ulič í čáru, která la z iče a při álete h za druhé světové válk . 
Vzhledem k to u, že se jed á o histori ké e tru  ěsta Br a, projekt počítá s dostavbou proluky z důvodu 
ur a isti ké a histori ké ávaz osti. )ároveň tak uzavře poze ek ežádou í u hluku z uli e Údol í a o e ě 
oddělí provoz ateřské škol  od hluč ého veřej ého života uli e. Na severový hod í stra ě poze ku pro hází 
parková úprava s hod íčke  spojují í  park a O il é  trhu s hrade  Špil erk. Hlav í vstup do ateřské škol  
je situová  a tuto pozi i a počítá s touto pěší stezkou jako hlav í přístupovou estou rodičů a žáků. Kvůli 
doprav í o služ osti je vjezd a poze ek situová  v severový hod í  rohu par el  tak, a  avazoval a uli i 
O il í trh a je zde v udová o  parkova í h íst z toho  pro i o il í  v hraze ý h pro rodiče žáků 
s li itova ou do ou stá í. Dále také ísto pro záso ová í a ko u ál í odpad. )áso ová í fu guje stej ě tak i 
pro restauraci v po e ha é  do ě a řeše é par ele. Sa ot ý tvar udov  v hází z ekologi kého ko eptu 
edáv o z udova ý h udov Nada e part erství v těs é  sousedství. Návaz ost a svah a po hozí stře ha 
v plývá z tvaru teré u a respektuje jej. 
 
Celé okolí ové ateřské škol  je za ýšle o propojit s provoze  otevře é zahrad  ve spoluprá i s ada í 
part erství a v tvořit tak ojedi ělou vzděláva í i stitu i za ěře ou a ekologii.  Te to přístup á žák  začle it 
do tajů a krás přírod  skrze aktivit  jako zahrad iče í, pozorová í přírod  a po t ve ku. Navrhova á udova je 
v to to du hu uspořádá a a v tvoře a tak a  děti trávili čas v rov ováze ezi i teriére  a e teriére . 
 
Nos ý s sté  udov  je tvoře  zdě ý i ko struk e i z tvár i  Porother  zateple ý i erál í vatou. Výraz ý  
prvke  je také předsaze á dřevě á fasáda, která je kotve a a fasádu. Jed á se ted  o dvouvrstvou o vodovou 
konstrukci. Osvětle í ve vše h po tový h íst oste h je přiroze é ok , větrá í je reše o vzdu hote h ikou. 
E teriérová ok a a dvere jsou reše  fasád í  strukturál í  s sté e  Alu desig  lassi .  Střeš í ko struk e je 
jed oplášťová po hozí vegetač í plo há stře ha. 
 
Celý prostor je avrže  pro dětské v užití a klade důraz a přírodu a vzdělává í. Her  jsou otoče  a 
jihový hod a jsou ted  ejefektiv ěji proslu ě  veliký i fra ouzský i ok  s výleze  a terasu. Přístupová 
severozápad í fasáda je hravá dík  v strče í po tový h oke  růz ý h velikostí a výšek, který  do i uje 
sa ot ý vstup. Předprostor avazuje a parkovou úpravu hod íčku ezi O il ý  trhe  a hrade  Špil erk a 
jsou zde z udová  přístupové hod íčk  stej ého harakteru. 
 
B.2.3 CELKOVÉ PROVO)NÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY  
Skrze hlav í vstup se dosta e e do šat  dětí, která je jedi á íst ost, kde se ůže zdržovat veřej ost čili 
rodiče e o opatrov í i. Ta je v pří é ávaz osti a ředitel u a o každé  ávštěv íkovi á ted  Ředitel/ka 
přehled. Šat a je prů hozí ze severozápad í stra  ted  od hlav ího vstupu a jihový hod í ted  do zahrad . 
Dále vede přes společ ou her u do jed otlivý h k e ový h here , které ají vlast í h gie i ké záze í a také 
do Jídel . )áso ová í je řeše o ze severový hod í stra  pří o do ku h ě, kterou s jídel ou spojuje v dáva í 
oké ko. )vlášť jsou poté přístup  te h i ká íst ost a vzdu hote h ika, dále i sklad zahrad ího ářadí, o ojí ze 
zahrady. 
 
B.2.4 BE)BARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY. 
Řeše ý dů  je avrže  jako ez ariérový, elý prostor eo sahuje žád é překážk  pro oso  s omezenou 
s o eze ou s hop ostí poh u a orie ta e. 
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B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVEB  
Stav a je avrže a tak, a  pri její  užívá í evz ikalo žád é e ezpe í. )á radlí je avrže o v souladu s 
te h i ký i or a i. Sou i itel s kového tre í podlah je ví e ež , . Návrh je v souladu s V hláškou 
/  S . O te h i ký h požadav í h a stav . Naríze í vlád  . /  S ., se sta oví pod í k  o hra  
zdraví pri prá i. Celkový provoz, technologie, konstrukce, zaríze í a i osti udou provede  a v ko ává  s 
ohledem na bezpe ost prá e.  
 
B.2.6 )ÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 
Mateřská škola je řeše a jako jed opodlaž í o jekt s po hozí zele ou stře hou. O jekt je založe  a základový h 
pase h. Ko strukč í s sté  udov  je zdě ý z tvarovek Porother . Pro opěr ou stě u ve svahu jsou použit  
tvarovk  ztra e ého ěd ě í s eto ovou výpl í a o elový  v ztuže í . Strop  jsou poskládá  
z prefa rikova ý h strop í h pa elů Spiroll. Budova je zateple a ko takt í  s sté é  tepel ou izola í 
z i erál í vat  tloušťk   . V i teriére h je avrže o podlahové v tápě í. 
 
)e í prá e 
Pred zaháje í  ze í h pra í se o jekt v t í lavi ka i. Také se zretelne ozna í výškový od, od kterého se 
ur ují vše h  prísluš é výšk . Vlast í ze í prá e udou zaháje  skrývkou or i e. Násled e budou provedeny 
výkop  pro pilíře a pripraví se prípojk  k i že ýrský  sítí . )e í prá e udou pro íhat dle výsledků a 
doporu e í geologi kého posudku par el . V průbehu výkopový h pra í ude tre a základovou spáru vžd  
důsledne hrá it proti e ha i ké u poškoze í a pred nepríz ivý i kli ati ký i vliv . Výkop  udou 
provádeny po áste h, jelikož se jed á o zástav u v prolu e, es í ýt okol í o jekt  stav ou ijak aruše . 
Postupne se ted  udou základové ko struk e soused ího do u o ažovat a zároveň udou zajištová .  
 
)ákladové ko struk e 
Mateřská škola je založe a a eto ový h základový h pase h. O vodové pas  ají tloušťku   a výšku 
430 mm pod dvě a tvarovka i ztra e ého ed ě í výšk   . )ákladová spára je ted  v hloubce 1460 mm. 
V itř í pas  jsou tloušťk    a výšku   a základová spára je v hlou e  . Vzhlede  k výš e 
v itř í h e os ý h stě  je avrže  základ také pod t to stě  o tloušť e a výš e  . 
 
Svislé a vodorov é ko struk e 
Nos ý s sté  je tvoře  z tvarovek Porother   PROFI, dělí í příčk  jsou Porother   PROFI a stě a oddělují í 
te h i kou íst ost a v tápě í se z tke  udov  je tvoře a tvarovka i Porotherm 30 AKU Z PROFI. Stropy 
jsou poskládá  z prefa rikova ý h strop í h pa elů Spiroll, ejvětší roz ěr je překle ut pa el  o dél e ,   a 
výš e  . Celý strop je zalitý eto ovou aza i ou. 
 
Stře ha 
Střeš í ko struk e je avrže a jako plo há i te ziv í zele á stře ha s po hozí  provoze . 
 
S hodište 
O jekt je jed opodlaž í a eo sahuje s hodiště. 
 
Výpl ě otvorů 
Okna v o vodové  plášti jsou řeše  s sté e  Alu design classic z dřevohli íkový h rá ů a trojitý  izolač í  
zaskle í . Dveře jsou řeše  stej ý  s sté e , a ísto zaskle í jsou pl é. 
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B.2.7 CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH )AŘÍ)ENÍ  
Navrhova ý o jekt je ze í  vede í  apoje  a distri u í sít ízkého apetí. Pit ou vodou jsou objekty 
záso e  z verej ého vodovodu. Likvida e splaškový h a deštový h vod je reše a apoje í  a jed ot ou 
verej ou ka aliza i. Navrže ý o jekt ude v tápen plynem a elektrinou.  
 
B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  
PBS e í v zadá í této akalárské prá e. 
 
B.2.9 )ÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI  
Ne í reše o v to to stup i projektové doku e ta e. E ergeti ká áro ost stav  e í sou ástí této prá e. V 
projektu e í avrže  alter ativ í zdroj e ergie pro v tápe í. Řeše í e ergeti ké áro nosti stav  e í sou ástí 
této prá e.  
 
B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ VĚTRÁNÍ, VYTÁPEŇÍ, OSVĚTLENÍ, )ÁSOBOVÁNÍ VODOU, ODPADŮ APOD.) A 
DÁLE )ÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST APOD.   
Vetrá í prostoru ve vetši e o jektu je zajišteno VZT a klimatiza ími jednotkami. Odvetrá í h gie i ký h 
íst ostí tů a kavár  je u e é podtlakové, po o í ve tilátoru a ude v vede o potru í  a fasádu o jektu 
kr té proti-deštovou žaluzií. Stej ý  způso e  ude zajišten odtah digestore v kuchyni.  
V tápe í je avrže o podlahové pro ne tové prostor . Pres á spe ifika e tope í ude upresnena po konzultaci 
s od or íke  a základe povah  v tápe ého prostoru. De í osvetle í a proslu e í je zajište o avrže ý i 
proskle ý i plo ha i výpl í otvorů. Umelé osvetle í ude zajište o jed otlivý i svítidl  dle vý eru stave íka a 
projektu elektroi stala e. V avrhova é  o jektu e ude i stalová  žád ý podstat ý zdroj vi ra í a hluku, který 
b  ohl zhoršit sou as é hlukové po er  pro okolí. Stav a usí zajištovat, aby hluk a vibrace půso í í a 
uživatele la a úrov i, která eohrožuje zdraví a je v hovují í pro da é prostredí.  
 
B.2.11 OCHRANA PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNEJ̌ŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
 a) ochrana pred pro iká í  rado u z podloží  
Průzkum príto osti rado u v podloží e í sou ástí této prá e.  
 
B) ochrana pred lud ý i proud   
Koroz í průzku  a o itori g lud ý h proudů e í sou ástí této prá e, ale jed á se o ež ou s
 tav u, která e í podsklepe á. Výz a é a áhá í lud ý i proud  se ted  epredpokládá.  
c) ochrana pred hlukem  
Projekt počítá s rozvojovou plo hou a dostavě í proluk  a tí  odstí ě í hluku od uli e Údol í, která je 
v užívá a otorovou dopravou a tra vají. V avrhova é  o jektu e ude i stalová  žád ý zdroj 
vi ra í a hluku.  
d) Ostat í ú inky  
Stav ou evz ikají ová protipovod ová opatre í.  
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
Veškeré prípojk  udou ove zríze . Stávají í poze ek ude apoje  a verej ý vodovod, pl ovod, jed ot ou 
ka aliza i, a elektri ké vede í. Vše h  síte vedou v prilehlé komunikaci - ulice Údol í. 
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SO  Jed ot á ka aliza í prípojka – vnejší rozvod  ka aliza e jsou avrže  z liti ového potru í DN . 
Majitelem jsou Brne ské vodovod  a ka aliza e. Každá prípojka ude apoje a a reviz í ša htu. V itr í rozvod  
ka aliza e udou avrže  z plastového potru í PP-HT DN 200.Odvetrá í stoupa í h potru í ude v vede o ad 
úrove  strechy a bude zakon eno vetra í hlavi í. Ta stoupa í potru í, které elze v vést ad strechu budou 
opatreny privzduš ova í  ve tile . Deštová voda ude odváde a spolu se splaškovou vodou. O jekte  
pro hází čt ři deštové svod . 
 
SO  Vodovod í prípojka – Na poze ku ude v udová a vodovod í prípojka z pol et lé ový h tru  HDPE SDR 
 která povede k vodo er é sestave a poté k hlav í u uzáveru vody vne o jektu. viz. výkres B-02 
Koordina í situa e  V elé dél e vede í usí ýt za hová o i i ál í kr tí vodovod ího potru í   pod 
teré e . Potru í vede é pod pojízd ý i plo ha i ude opatre o hrá i kou.  
 
SO 04 Prípojka pl u– Objekt eo sahuje pl ovou přípojku. 
 
SO 05 Prípojka silového vede í – elektri ká prípojka NN ude apoje a a prípoj ou jed otku u ístenou 
v ko trol í ud e. viz výkres B-  Koordi ač í situa e  
 
SO 06 Prípojka sdelova ího vede í - Výpo et rozmerů a kapa it  pl ovod ího potru í e í sou ástí této 
akalárské prá e.  
 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  
Pozemek je napojen a pěší a klisti kou dopravu přes stezku spojují í park O il í trh a hrad Špil erk. )ároveň 
je zde z udová  vjezd a ístě stávají ího vjezdu a poze ek pro záso ová í a rodiče dětí s  parkova í i 
íst  a li itova ou do u stá í. Součástí je jed o ísto v hraze é pro i o il í. 
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  
Na poze ku se a hází převáž ě áletová zeleň. Ta ude odstra ě a a v předprostoru a v prostoru zahrady 
udou v saze  ové dřevi . Na vyty e ý h plo há h avrhova ý h pro výsad u ude odstra e  stávají í 
trav í dr  a ze i a ude důkladne nakyprena do hloubky 30-40 cm (napr. rý e  e o rotavátore  apod. . 
Násled e je ut é v rat vetší ka e  a špat e zetlívají í ásti rostli  i ji é odpad  a ako e  elou plá  
urovnat.  
K zatravne í poze ku ude použita trav í s es UNI 12 – hrište, která je vhod á pro ví e zatežova é tráv ík . 
Dále ude v parteru v tvore   trav até ás p .  
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA  
Stav a svý  provoze  ijak egativ e eovliv í život í prostredí v okolí. )e i a v teže á v průbehu stave í h 
pra í ude ukládá a a skládku a poze ku i vestora a používá a teré í/zahrad í úprav . ) ývají í ze i a 
ude odveze a a skládku. Or i e ude ulože a sa ostat e a po dokon e í stave í h pra í ude použita pri 
teré í h úpravá h v okolí stav . Odpad, který vz ik e pri užívá í stav , ude odváže  v rá i svozu 
ko u ál ího odpadu. 
Stav a e ude ít egativ í vliv a prírodu a i kraji u. Na poze ku se e a hází žád ý hrá e ý stro .  
V dosahu stav  se e a hází evropsk  výz a é lokalit  a i pta í o lasti pod o hra ou Natura . Stav a 
e ude ít vliv a soustavu hrá e ý h úze í Natura .  
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA  
Splne í základ í h požadavků z hlediska plne í úkolů o hra  o vatelstva. O jekt e í ur en pro ochranu 
o vatelstva. O vatelé v prípade ohrože í udou v užívat íst í s sté  o hra  o vatelstva.  
 
B.8 )ÁSADY ORGANI)ACE VÝSTAVBY  
Dodavatel stavby si smluvne zajistí požadova ý od er e ergií a dohod e detail í způso  stave išt ího od eru se 
stave íke , prípad e i s prísluš ý  správ e  síte. Vyteže á ze i a ude skladová a a poze ku a ude 
v užita k teré í  úpravá . Prebyte á ze i a ude odveze a a skládku ze i .  
Stave ište je ož o apojit a uli e Tá orská a Neza slova. V prípade, že v průbehu stave í h pra í 
dojde k poruše í stávají í h zpev e ý h plo h a ko u ika í, udou t to poru h  stave íke  oprave .  
Behem realizace stavby dojde áste ne ke zhorše í prostredí vlive  hluku a praš osti v íste stavby 
hlavne s ohlede  a zvýše í i te zit  doprav  v okolí stav . Negativ í vliv  stav  udou eli i ová  použití  
mechanismů s malou hlu ostí, dodržová í  o ího klidu, potreb ý  krope í  pri oura í h pra í h, atd.  
Pred zapo etí  stave í h pra í udou a poze ku poká e  dreviny. Pri to  udou dodržová  
obecne plat é práv í predpis , zej é a V hláška /  S . O o hra e drevi  a povolová í jeji h ká e í. 
Stavenište ude oplo e o, a  lo za rá e o v iku epovola ý h oso . Vstup  a vjezd  a stave ište budou 
ozna eny bezpe ost í i ta ulka i a udou uza katel é. Stave ište bude zaríze o o il í i u kami pro 
skladová í dro ejší h á strojů, bu kami pro záze í za estnanců a o il í i WC.  
Pokud e í stave ište zajište o ji ý  způso e , usí ýt oplo e o v zastave é  úze í souvislý  
oplo e í  výšk  i i ál e ,   tak, a  la zajište a o hra a stave ište a byl oddele  prostor stave ište od 
okolí. Pro o hra u okolí stav  z hlediska hlukový h po erů je potreba důsledne postupovat podle Naríze í 
vlád  . 88/2004 Sb. o ochrane zdraví pred nebezpe ý i ú i k  hluku a vi ra í. Skladova ý praš ý ateriál 
bude rád e zakryt a pri manipula i s í  ude pokud ož o zkrápen vodou, aby se zamezilo nadmer é 
praš osti. Doprav í prostredk  usí ít lož ou plo hu zakr tou pla htou e o usí ýt uzavre . )árove  
budou pri odjezdu na verejnou komunikaci o ište . Odpad , které vz ik ou pri výstav e, udou likvidová  v 
souladu se záko e  . 154/2010 Sb. o odpadech. Pri veškerý h pra í h je ut o dodržovat ezpe ost í 
predpis , zej é a v hlášku . /  S . o ližší h i i ál í h požadav í h a ezpe ost a o hra u zdraví 
pri prá i a stave iští h. Stave ište se usí zarídit, usporádat a v avit prísu ový i esta i pro dopravu 
ateriálu tak, a  se stav a ohla rád e a bezpe ne provádet.  
Trvalý zá or stave ište je vymezen vnejší i hra i e i stave ího poze ku. Bude-li to ut é, vz ik ou 
do as é zá or  a prilehlý h okol í h poze í h, zej é a ehe  apojová í prípojek. Do as é zá or  udou 
o ej e šího rozsahu po do u ez t e nutnou a budou predem domluveny s prísluš ý  vlast íke  poze ku 
a správ e  síte.  
Projekt spl uje o e é práv í požadavk . Projekt je v souladu se )áko e  /  S ., O odpade h, a 
o zmene nekterý h další h záko ů, ve zne í pozdejší h predpisů. Pri stavbe se predpokládá predevší  produk e 
odpadu skupiny 17, tedy staveb í a de oli í odpad  v etne vyteže é ze i   
z ko ta i ova ý h íst . ) vetši  se predpokládá produk e odpadu kategorie „O“, které udou odváže  do 
prísluš ého s er ého strediska. Produkce odpadů kategorie „N“ se predpokládá pouze v alé  ožství. 
Takovéto odpad  udou likvidová  v souladu se )áko e  /  S . O odpade h. )atríde í odpadů dle 
Katalogu odpadů, Príloha .  k V hláš e . 381/2001 Sb.  
)e í prá e udou provádeny v potre é  rozsahu pro zhotove í základový h ko struk í,o vodové 
dre áže a prípojek. Část v teže é ze i  ude skladová a a poze ku a ásled e v užita k zas pá í výkopů pro 
ulože í o vodové dre áže a k teré í  úpravá . Prebyte á ze i a ude odveze a a skládku podle vý eru 
dodavatele.  
Pri stavbe se udou dodržovat li it  praš osti a hlu osti sta ove é h gie i ký i predpisy. Pri stavbe se 
ude dodržovat )áko  /  S . O život í  prostredí, )áko  /  S . O o hra e ovzduší, )áko  /  
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Sb. O ochrane prírod  a kraji . Pri likvidaci odpadů se ude dodržovat )áko  /  S . O odpade h. Pri 
a ipula i s odpade  se ude postupovat v souladu se )áko e  /  S . O odpade h. Odpad  udou 
odváže  a prísluš é skládk . Odpad , které je ož é re klovat, udou re klová . )ej é a pri prevozu 
s pký h ateriálů usí ýt lož á plo ha doprav í h prostredků zakryta nebo uzavre a. Skladova ý ateriál 
zej é a praš ý  usí ýt zakr t, a  edo házelo k ad er é u z e ište í okolí.  
Pri stavbe se udou dodržovat základ í práv í predpisy bezpe osti prá e, zej é a: )áko  /  S . 
)áko ík prá e, Naríze í vlád  /  S . O ližší h požadav í h a ezpe ost a o hra u zdraví pri prá i a 
stave iští h, )áko  /  SB. O zajište í další h pod í ek ezpe nosti a ochra  zdraví pri prá i, V hláška 
/  S . O te h i ký h požadav í h a stav , Naríze í vlád  /  S . O pod í ká h o hra  zdraví pri 
prá i. Stave í prá e udou v ko ává  tak, a  edošlo k ohrože í zdraví, práv a ajetku. Prá e  se ely 
provádet ú elne a hospodár e. Každý lovek po ývají í a stave išti ude uset ýt v ave  o hra ý i 
pomůckami (napr. hel a, refle í vesta . Pra ov í i udou pou eni o bezpe ost í h predpisech.  
Stav ou evz ikají požadavk  a úpravu stave iště a okolí pro oso  s o eze ou s hop ostí poh u a 
orie ta e. Výstav ou e udou dot eny stavby ur e é pro ez ariérové užívá í.  
Pri záso ová í stave ište ude respektová  provoz verej é doprav  a hod ů. Stavbou nebudou vznikat 
zvlášt í doprav ě i že ýrská opatre í.  
Vzhlede  k rozsahu, harakteru a lokaliza i stav  a druhu stave í h úprav ejsou sta ove  žád é spe iál í 
pod í k  pro prováde í stav .  
Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven pres ý a vel i podro ý har o ogra  pra í. )ásad  
orga iza e výstav   ela presne sta ovit ut á opatre í pro reál ý způso  výstav . Mel   zde ýt jas e 
uvede a etapiza e pra í s pres ý  lene í . Har o ogra  pra í  el ýt vel i podro ý, elo  ýt 
provedeno lene í po jed otlivý h týd e h. Musí o sahovat záz a  o te h ologi ký h vaz á h, 
te h ologi ký h prestávká h, usí ýt sta ove  provede í zkoušek atd. Jed oz a ne usí o sahovat pres ý 
za átek a ko e  výstav .  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Br ě d e .1.2018       Vypracoval: Filip Gladiš 



 
 


 

Tepelně technické posouzení navržených skladeb 
S3 – PODLAHA NA TERÉNU – MARMOLEUM 
 vrstva popis tl. (mm) λ (wm-1k-1) 
1 nášlapná Marmoleum REAL 2,5 
2 lepidlo lepidlo na linoleum - 
3  vyrovnávací samonivelační stěrka 4 
4 roznášecí betonová mazanina s kari sítí 60 1,05 
5 systémová systémová deska pro uložení trubek podlahového vytápění 50 0,034 
6 tepelněizolační tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu  160 0,035 
7 podkladní ochranná betonová mazanina  50 1,05 
8 hydroizolační Glastek 40 Special Mineral 4   
9 penetrační penetrační asfaltová emulze - 
10 podkladní podkladní betonová vrstva 150 1,05 
   480 
Podmínky interiér: teplota = 21°C; vlhkost vzduchu = 50%, podmínky exteriér: teplota = 5°C; vlhkost vzduchu = 100% 
R1beton= 0,26/1,05 = 0,248 m
2KW-1 
R2systémová deska= 0,05/0,034 = 1,471 m
2KW-1 
R2TI= 0,16/0,035 = 4,571 m
2KW-1 
∑R =0,248+1,471+4,571 = 6,58 m2KW-1 
RT = Rse + R + Rsi  = 0+6,58+0,17 = 6,75 m
2KW-1 
U = 1/R + 0,02 = 1/6,75 +0,02 = 0,15 Wm-2K-1  
Doporučená hodnota pro pasivní budovy U = 0,45 – 0,3 Wm-2K-1. Navržená skladba vyhovuje pasivnímu standartu. 
 
S4 – PODLAHA NA TERÉNU – KERAMICKÁ DLAŽBA 
 vrstva popis tl. (mm) λ (wm-1k-1) 
1 nášlapná Keramická dlažba RAKO 10 
2 lepidlo jednosložkový lepící tmel na bázi cementu 6 
3  hydroizolační jednosložkově silikátově disperzní hydroizolační hmota - 
4 penetrační  disperzní penetrační nátěr - 
5 roznášecí betonová mazanina s kari sítí 50 1,05 
6 systémová systémová deska pro uložení trubek podlahového vytápění 50 0,034 
7 tepelněizolační tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu  160 0,035 
8 podkladní ochranná betonová mazanina  50 1,05 
9 hydroizolační Glastek 40 Special Mineral 4   
10 penetrační penetrační asfaltová emulze - 
11 podkladní podkladní betonová vrstva 150 1,05 
       480 
 
Podmínky interiér: teplota = 21°C; vlhkost vzduchu = 50%, podmínky exteriér: teplota = 5°C; vlhkost vzduchu = 100% 
R1beton= 0,25/1,05 = 0,238 m
2KW-1 
R2systémová deska= 0,05/0,034 = 1,471 m
2KW-1 
R2TI= 0,16/0,035 = 4,571 m
2KW-1 
∑R =0,248+1,471+4,571 = 6,57 m2KW-1 
RT = Rse + R + Rsi  = 0+6,58+0,17 = 6,74 m
2KW-1 
U = 1/R + 0,02 = 1/6,75 +0,02 = 0,15 Wm-2K-1  
Doporučená hodnota pro pasivní budovy U = 0,45 – 0,3 Wm-2K-1. Navržená skladba vyhovuje pasivnímu standartu. 








 
 


 



Tepelně technické posouzení navržených skladeb 
S3 – PODLAHA NA TERÉNU – MARMOLEUM 
 vrstva popis tl. (mm) λ (wm-1k-1) 
1 nášlapná Marmoleum REAL 2,5 
2 lepidlo lepidlo na linoleum - 
3  vyrovnávací samonivelační stěrka 4 
4 roznášecí betonová mazanina s kari sítí 60 1,05 
5 systémová systémová deska pro uložení trubek podlahového vytápění 50 0,034 
6 tepelněizolační tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu  160 0,035 
7 podkladní ochranná betonová mazanina  50 1,05 
8 hydroizolační Glastek 40 Special Mineral 4   
9 penetrační penetrační asfaltová emulze - 
10 podkladní podkladní betonová vrstva 150 1,05 
   480 
Podmínky interiér: teplota = 21°C; vlhkost vzduchu = 50%, podmínky exteriér: teplota = 5°C; vlhkost vzduchu = 100% 
R1beton= 0,26/1,05 = 0,248 m
2KW-1 
R2systémová deska= 0,05/0,034 = 1,471 m
2KW-1 
R2TI= 0,16/0,035 = 4,571 m
2KW-1 
∑R =0,248+1,471+4,571 = 6,58 m2KW-1 
RT = Rse + R + Rsi  = 0+6,58+0,17 = 6,75 m
2KW-1 
U = 1/R + 0,02 = 1/6,75 +0,02 = 0,15 Wm-2K-1  
Doporučená hodnota pro pasivní budovy U = 0,45 – 0,3 Wm-2K-1. Navržená skladba vyhovuje pasivnímu standartu. 
 
S4 – PODLAHA NA TERÉNU – KERAMICKÁ DLAŽBA 
 vrstva popis tl. (mm) λ (wm-1k-1) 
1 nášlapná Keramická dlažba RAKO 10 
2 lepidlo jednosložkový lepící tmel na bázi cementu 6 
3  hydroizolační jednosložkově silikátově disperzní hydroizolační hmota - 
4 penetrační  disperzní penetrační nátěr - 
5 roznášecí betonová mazanina s kari sítí 50 1,05 
6 systémová systémová deska pro uložení trubek podlahového vytápění 50 0,034 
7 tepelněizolační tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu  160 0,035 
8 podkladní ochranná betonová mazanina  50 1,05 
9 hydroizolační Glastek 40 Special Mineral 4   
10 penetrační penetrační asfaltová emulze - 
11 podkladní podkladní betonová vrstva 150 1,05 
       480 
 
Podmínky interiér: teplota = 21°C; vlhkost vzduchu = 50%, podmínky exteriér: teplota = 5°C; vlhkost vzduchu = 100% 
R1beton= 0,25/1,05 = 0,238 m
2KW-1 
R2systémová deska= 0,05/0,034 = 1,471 m
2KW-1 
R2TI= 0,16/0,035 = 4,571 m
2KW-1 
∑R =0,248+1,471+4,571 = 6,57 m2KW-1 
RT = Rse + R + Rsi  = 0+6,58+0,17 = 6,74 m
2KW-1 
U = 1/R + 0,02 = 1/6,75 +0,02 = 0,15 Wm-2K-1  
Doporučená hodnota pro pasivní budovy U = 0,45 – 0,3 Wm-2K-1. Navržená skladba vyhovuje pasivnímu standartu. 
Tepelně technické posouzení navržených skladeb 
S1 – OBVODOVÁ STĚNA 
 vrstva popis tl. (mm) λ (wm-1k-1) 
1 latě modīín 70 
2 kontralatě modīín 50 
3  mezera vzduchová mezera 20 
4 pohledová pastovitá tenkovrstvá fasádní omítka Baumit -  
5 vyrovnávací vyrovnávací stěrka 5 
6 výztužná výztužná síıovina - 
7 vyrovnávací vyrovnávací stěrka 5 
8 tepelněizolační minerální desky Knauf FKD S 150 0,035 
9 lepidlo lepící tmel 8 
10 nosná Porotherm 30 Profi 300 0,175 
11 pohledová jednovrstvá vápenocementová omítka Baumit pro interiéry 6   
   590 
 
Podmínky interiérř teplota = 21°C; vlhkost vzduchu = 50%, podmínky exteriérř teplota = -15°C; vlhkost vzduchu = 80% 
R1= 0,15/0,035 = 4,286 m
2KW-1 
R2= 0,3/0,175 = 1,714 m
2KW-1 
∑R =4,286+1,714 = 6,00 m2KW-1 
RT = Rse + R + Rsi  = 0,04 + 6,00 +0,13 = 6,17 m
2KW-1 
U = 1/R + 0,02 = 1/6,17 +0,02 = 0,16 Wm-2K-1  
Doporučená hodnota pro pasivní budovy U = 0,18 – 0,12 Wm-2K-1. Navržená skladba vyhovuje pasivnímu standartu. 
 
S2 – JEDNOPLÁŠİOVÁ VEGETAČNÍ POCHOZÍ PLOCHÁ STĪECHA  
 vrstva popis tl. (mm) λ (wm-1k-1) 
1 vegetační a hydroakum. intenzivní substrát 200-400  1,4 
2 filtrační geotextílie - 
3  drenážní a hydroakum. nopová fólie 20 
4 separační a ochranná geotextílie - 
5 hydroizolační PVC -P fólie  1,5   
6 separační geotextílie - 
7 tepelněizolační a spádová desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 200-400  0,035 
8 parotěsnící Glastek al 40 Mineral 4 
9 vyrovnávací beton prostý C20/25 50  1,05 
10 nosná pīedepjaté stropní panely Spiroll 400/250  1,37 
11 provozní prostor pro vedení instalací 200/400 
12 pohledová akustický podhled 12,5   
   1190/1490  
 
Podmínky interiérř teplota = 21°C; vlhkost vzduchu = 50%, podmínky exteriérř teplota = -15°C; vlhkost vzduchu = 80% 
R1= 0,4/1,4 = 0,286 m
2KW-1 
R2= 0,2/0,035 = 5,714 m
2KW-1 
R3= 0,05/1,05 = 0,048 m
2KW-1 
R4= 0,4/1,37 = 0,292 m
2KW-1 
∑R =0,29+5,7+0,048+0,29  =6,34 m2KW-1 
RT = Rse + R + Rsi  = 0,04+6,34+0,1 = 6,48 m
2KW-1 
U = 1/R + 0,02 = 1/6,48 +0,02 = 0,15 Wm-2K-1  
Doporučená hodnota pro pasivní budovy U = 0,15 – 0,10 Wm-2K-1. Navržená skladba vyhovuje pasivnímu standartu. 
Specifikace kN/m
3
v = m kN/m
2
d = m kN d = m kN
stě a porotherm 30 profi 8 3,75 30 0,3 9 0,3 9
izolace Knauf FKD S thermal 1,2 4,7 5,64 0,15 0,846
beton C 20/25 20 1,4 28,8 0,15 4,32 0,1 0,56
panely Spiroll tl. 400 mm 3,75 0,4 1,5 4,4 6,6 6,8 10,2
su strát Nasáklý 14,5 0,2 3 4,4 13,2 6,8 20,4
izola e stře ha EPS 0,18 0,4 0,072 4,4 0,31 6,8 0,5
hydroizolace asfaltový pás 0,8 4,4 3,52 6,8 5,5
mazanina C 20/25 20 0,05 1 4,4 4,4 6,8 6,8
latě Modří 8 5,7 45,6 0,07 3,2
45,396 52,96
s íh 2,04 4,4 9 6,8 13,9
užit é zatíže í 2,25 4,4 10 6,8 15,3
19 29,2
Ned = 65 kN
Gd = 0,1 x Ned Gd = 6,5 kN
A = Ned + Gd / fgd A = 71,5 / 150 = 0,476 m  *1,2 = 0,572
Ned = 82,2 kN
Gd = 0,1 x Ned Gd = 8,2 kN
A = Ned + Gd / fgd A = 90,4 / 150 = 0,603 m  *1,2 = 0,724
V ější V itř í
Pod v ější stě u avrže  základ o šíř e 0,  .
Pod v ější stě u avrže  základ o šíř e 0,  .
Výpočet základů

INTERAKTIVNÍ AKUSTICKÝ OBKLAD
Prostīedí mateīské školy může být rušné jako každé jiné. Specialita 
malých dětí je hlučnost a chaos, pīekīikování, hulákání a zpívání. Idea 
snížení nežádoucího hluku v prostīedí, kde si děti hrají, je dle mého 
názoru až paradoxně nová záležitost. Má snaha je implementovat tohle 
opatīení do každodenního hravého procesu a udělat z něj nejenom 
funkční, ale také hravou věc. Děti jsou vychovávány k pamatování si 
konkrétních údajů, tvarů atd., abstraktní myšlení a pīedstavivost jsou spíše 
opomíjeny. Důležitost těchto dovedností je však v dnešní době více a více 
upīednostňována. Mým cílem je tedy vytvoīení určitého systému, který 
umožní dětem vytváīet nekonkrétní tvary a pilovat tak svou pīedstavivost 
hrou. Jako krásný pīíklad lze uvést stavebnici LEGO, která má určitý 
systém, který nelze porušit, pokud chcete něco postavit. Kostky lze na 
sebe klást jen v určitých sekvencích a dítě se učí respektování īádu a 
zároveň tvoīivosti, to vše pīi hraní. Koncept interaktivního akustického 
obkladu je založený na stejných principech. Jedná se o molitanové 
polštáīky o podstavě 23 cm (průměru 23) potažené bavlněným povlakem 
různých neagresivních barev. Polštáīky mohou mít rozdílné výšky, čímž se 
odrazivost zvukových vln zmenšuje a dochází ke tlumení hluku. Jednotlivé 
prvky se mohou lišit také tvarem, ten je buď válec nebo kvádr. Tyto prvky 
jsou pīipevněny díky suchému zipu na obkladovou desku z OSB, která 
je pīes lišty uchycena k nosné stěně hmoždinkami a vruty. OSB deska 
je z důvodu čistšího pozadí natīena na bílou barvu, textura lisovaného 
dīeva je ponechána. Každý prvek se dá sundat a pīipevnit na jiné místo. 
Īád zajišťuje rozmístění suchých zipů do pravidelného rastru s osovou 
vzdáleností 25 cm. Děti tedy mohou tvoīit různorodé vyobrazení pīímo 
na stěně, stavět z polštáīků na zemi, házet je po sobě, či dělat jakoukoli 
jinou aktivitu, která je napadne. Skládání na stěnu vyžaduje jistou míru 
abstraktního myšlení a také pīedstavení si díla většího měīítka, než jste vy 
sami, a to pīedtím, než jej začnete tvoīit. Pīi hīe si děti uvědomí jednotlivé 
tvary a jejich návaznosti na sebe. Děti jsou vedeny k tomu, aby po sobě 
prvky uklidily na své místo (na stěnu), poté co si dohrají. Každá hračka má 
ve školce své místo.
švy podél základen švy podél základen
suchý zips suchý zipszadní otevírání
boční pohled pīední pohled zadní pohled
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PRĲVODNÍ ZPRÁVŮ
ÚVOD
Cílem mé ůakaláīské práce bylo navrhnout mateīskou školu v městské části ůrno 
Stīed, který by svou architektonickou formou a īešením zapadl a obohatil místo 
stavby. Parcela je situována na ulici Údolní v proluce z II. světové války. Dĳležitým 
faktorem bylo pīímé sousedství s Nadace partnerství a jejich otevīenou zahradou. 
Jedná se o budovu vzdělávací instituce a pronajímatelných kanceláīských prostor, 
obě navrženy v pasivním standartu. Koncept budovy mateīské školy tedy navazuje 
na enviromentální pīístup a svou formou a materiálovým īešením místo uceluje 
a díky funkčnímu využití místo také obohacuje o další život. ůudova má tvar 
protáhlého kvádru s vysunutím hmoty oken ze společné herny a hlavního vstupu. 
Svým tvarem pīirozeně odděluje soukromé dětské hīiště a veīejný pīístup. Díky 
pochozí zelené stīeše svažitému terénu je jednopodlažní budova zasunuta do svahu 
a umožňuje tak plynulý pīístup na stīechu, která mĳže hostit nejrĳznější aktivity jak 
pro děti, tak pro dospělé.v
CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 
Stavební parcela se nachází na území ůrno stīed. Samotná parcel je situována na 
ulici Údolní. Tato parcela pīímo sousedí s pozemkem Otevīené zahrady nadace 
partnerství. Projekt počítá se zbouráním objektĳ, který se nyní nachází na zmiňované 
parcele P.Č. 723. Okolní terén pozemku je rovinný k jihu se zvedá do svahu pod 
hradem Špilberk. S okolím parcely sousedí většinou bytové domy a to jak na ulici 
Údolní, tak na kolem celého parku Obilní trh. Funkční využití těchto objektĳ se liší. 
Většinou se jedná o byty a parter s komerčním využitím.
Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. Pīedprostor 
této parcely bude snížen na úroveň okolní komunikace a zároveň bude odstraněn 
plot, který tuto parcelu obklopuje.
V okolí pozemku je možnost napojit se na obslužné komunikace na ulici Údolní. 
Stávající sítě veīejné infrastruktury vedou ulicí Údolní. Stávající vedení jednotné 
kanalizační sítě, veīejného vodovodu a silového vedení, plynovodu a sdělovacího 
kabelu budou dostatečně protaženy tak, aby bylo možné provést pīípojky k 
navrženému objektu.
CELKOVÝ POPIS STAVBY
Stavba bude využívána pro vzdělávání dětí pīedškolního věku. Objekt obsahuje 
herny a zázemí pro 2 oddělení
Užitná plochař      705 m2
Počet uživatelĳř Īešená stavba je navržena maximálně pro 48 žákĳ.
Prostory pro žákyř
Herna 01  102 m2
Herna 02  102 m2
Šatna   56,3 m2
Společná herna  146 m2
Společná jídelna  68,4m2
Umývárna 2x  11,5 m2
Toalety 2x  8,4 m2
Venkovní WC  11 m2
Prostory pro zaměstnance
Īeditelna  28,8 m2
Šatna   10 m2
Hygiena 2x  68,4m2
Kuchyně  22,5 m2
Sklad   2,7 m2
Úklidová místnost 4,4 m2
Sklad   6,3 m2
Technické prostory
Technická místnost 13,7 m2
Vzduchotechnika 27,3 m2
CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ̌EŠENÍ 
Pozemek v historii obývala budova kopírující uliční čáru, která byla zničena pīi 
náletech za druhé světové války. Vzhledem k tomu, že se jedná o historické centrum 
města ůrna, projekt počítá s dostavbou proluky z dĳvodu urbanistické a historické 
návaznosti. Zároveň tak uzavīe pozemek nežádoucímu hluku z ulice Údolní a 
obecně oddělí provoz mateīské školy od hlučného veīejného života ulice. Na 
severovýchodní straně pozemku prochází parková úprava s chodníčkem spojujícím 
park na Obilném trhu s hradem Špilberk. Hlavní vstup do mateīské školy je situován 
na tuto pozici a počítá s touto pěší stezkou jako hlavní pīístupovou cestou rodičĳ a 
žákĳ. Kvĳli dopravní obslužnosti je vjezd na pozemek situován v severovýchodním 
rohu parcely tak, aby navazoval na ulici Obilní trh a je zde vybudováno 10 
parkovacích míst (z toho 1 pro imobilníĚ vyhrazených pro rodiče žákĳ s limitovanou 
dobou stání. Dále také místo pro zásobování a komunální odpad. Zásobování 
funguje stejně tak i pro restauraci v ponechaném domě na īešené parcele. Samotný 
tvar budovy vychází z ekologického konceptu nedávno zbudovaných budov Nadace 
partnerství v těsném sousedství. Návaznost na svah a pochozí stīecha vyplývá z 
tvaru terénu a respektuje jej.
Celé okolí nové mateīské školy je zamýšleno propojit s provozem otevīené zahrady 
ve spolupráci s Nadací partnerství a vytvoīit tak ojedinělou vzdělávací instituci 
zaměīenou na ekologii.  Tento pīístup má žáky začlenit do tajĳ a krás pīírody skrze 
aktivity jako zahradničení, pozorování pīírody a pobyt venku. Navrhovaná budova 
je v tomto duchu uspoīádána a vytvoīena tak aby děti trávili čas v rovnováze mezi 
interiérem a exteriérem.
Nosný systém budovy je tvoīen zděnými konstrukcemi z tvárnic Porotherm 
zateplený minerální vatou. Výrazným prvkem je také pīedsazená dīevěná fasáda, 
která je kotvena na fasádu. Jedná se tedy o dvouvrstvou obvodovou konstrukci. 
Osvětlení ve všech pobytových místnostech je pīirozené okny, větrání je īešeno 
vzduchotechnikou. Exteriérová okna a dveīe jsou īešeny fasádním strukturálním 
systémem Ůlu design classic.  Stīešní konstrukce je jednoplášťová pochozí vegetační 
plochá stīecha.
Prostor je navržen pro dětské využití a klade dĳraz na pīírodu a vzdělávání. 
Herny jsou otočeny na jihovýchod a jsou tedy nejefektivněji prosluněny velikými 
francouzskými okny s výlezem na terasu. Pīístupová severozápadní fasáda je hravá 
díky vystrčení pobytových oken rĳzných velikostí a výšek, kterým dominuje samotný 
vstup. Pīedprostor navazuje na parkovou úpravu chodníčku mezi Obilným trhem a 
hradem Špilberk a jsou zde zbudovány pīístupové chodníčky stejného charakteru.
CELKOVÉ PROVOZNÍ ̌EŠENÍ
Skrze hlavní vstup se dostaneme do šatny dětí, která je jediná místnost, kde se 
mĳže zdržovat veīejnost čili rodiče nebo opatrovníci. Ta je v pīímé návaznosti na 
īeditelnu a o každém návštěvníkovi má tedy Īeditel/ka pīehled. Šatna je prĳchozí 
ze severozápadní strany tedy od hlavního vstupu na jihovýchodní tedy do zahrady. 
Dále vede pīes společnou hernu do jednotlivých kmenových heren, které mají vlastní 
hygienické zázemí a také do Jídelny. Zásobování je īešeno ze severovýchodní strany 
pīímo do kuchyně, kterou s jídelnou spojuje vydávací okénko. Zvlášť jsou poté 
pīístupny technická místnost a vzduchotechnika, dále i sklad zahradního náīadí, 
obojí ze zahrady.
DOPRAVNÍ ̌EŠENÍ 
Pozemek je napojen na pěší a cyklistickou dopravu pīes stezku spojující park Obilní 
trh a hrad Špilberk. Zároveň je zde zbudován vjezd na místě stávajícího vjezdu na 
pozemek pro zásobování a rodiče dětí s 10 parkovacími místy na limitovanou dobu 
stání. Součástí je jedno místo vyhrazené pro imobilní.
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY.
Īešený dĳm je navržen jako bezbariérový, celý prostor neobsahuje žádné pīekážky 
pro osoby s omezenou s omezenou schopností pohybu a orientace. Objekt je 
jednopodlažní a proto zde není umístěno schodiště. Pīístup na stīechu vede po 
chodníčku vedle budovy.
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
Mateīská škola je īešena jako jednopodlažní objekt s pochozí zelenou stīechou. 
Objekt je založen na základových pasech. Konstrukční systém budovy je zděný z 
tvarovek Porotherm. Pro opěrnou stěnu ve svahu jsou použity tvarovky ztraceného 
bědnění s betonovou výplní a ocelovým vyztužením. Stropy jsou poskládány 
z prefabrikovaných stropních panelĳ Spiroll. ůudova je zateplena kontaktním 
systémém tepelnou izolací z minerální vaty tloušťky 150 mm. V interiérech je 
navrženo podlahové vytápění.
Zemní práce
Pīed zahájením zemních prací se objekt vytyčí lavičkami. Také se zīetelně označí 
výškový bod, od kterého se určují všechny pīíslušné výšky. Vlastní zemní práce 
budou zahájeny skrývkou ornice. Následně budou provedeny výkopy pro pilíīe a 
pīipraví se pīípojky k inženýrským sítím. Zemní práce budou probíhat dle výsledkĳ 
a doporučení geologického posudku parcely. V prĳběhu výkopových prací bude 
tīeba základovou spáru vždy dĳsledně chránit proti mechanickému poškození a 
pīed nepīíznivými klimatickými vlivy. Výkopy budou prováděny po částech, jelikož 
se jedná o zástavbu v proluce, nesmí být okolní objekty stavbou nijak narušeny. 
Postupně se tedy budou základové konstrukce sousedního domu obnažovat a 
zároveň budou zajišťovány. 
Základové konstrukce
Mateīská škola je založena na betonových základových pasech. Obvodové pasy mají 
tloušťku 700 mm a výšku 430 mm pod dvěma tvarovkami ztraceného bednění výšky 
250 mm. Základová spára je tedy v hloubce 1460 mm. Vnitīní pasy jsou tloušťky 800 
mm na výšku 800 mm a základová spára je v hloubce 1330 mm. Vzhledem k výšce 
vnitīních nenosných stěn je navržen základ také pod tyto stěny o tloušťce a výšce 
300 mm.
Svislé a vodorovné konstrukce
Nosný systém je tvoīen z tvarovek Porotherm 30 PROFI, dělící pīíčky jsou Porotherm 
14 PROFI a stěna oddělující technickou místnost a vytápění se zbytkem budovy 
je tvoīena tvarovkami Porotherm 30 ŮKU Z PROFI. Stropy jsou poskládány z 
prefabrikovaných stropních panelĳ Spiroll, největší rozměr je pīeklenut panely o 
délce 8,8 m a výšce 400 mm. Celý strop je zalitý betonovou mazaninou.
Stīecha
Stīešní konstrukce je navržena jako plochá intenzivní zelená stīecha s pochozím 
provozem. Nosná konstrukce stīechy se skládá z pīedepjatých panelĳ Spiroll.
Výplně otvorĳ
Okna v obvodovém plášti jsou īešeny systémem Ůlu design classic z 
dīevohliníkových rámĳ a trojitým izolačním zasklením. Dveīe jsou īešeny systémem 
Sappeli, namísto zasklení jsou plné, lakované bílé.
ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 
Náklady na stavbu jsou odhadovány pouze velmi orientačně.
Pīi ceně 1 m3/5000 by náklady na celý dĳm o obestavěném prostoru 3708 m3 by byl 
asi 18 540 000 Kč.
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KONCEPT
ZŮSUNUTÍ DO SVŮHU
Hmota stavby se pīíhodně zasunuje do teréního zlomu díky jednopodlažnosti a navazuje tak 
na enviromentální pojetí sousedící pasivní budovy Nadace Partnerství.
ZELENÁ STĪECHŮ
Napojení stīechy na terén ve výšce teréního zlomu. Jednoduchá pīístupnost a vizuální 
návaznost na okolní travnatý porost. Rozšíīení užitného prostoru pro hraní dětí. 
VYSUNUTÍ POůYTOVÝCH OKEN
Na straně hlavního vchodu dochází k vysunutí pobytových oken ze společné herny dětí. 
Z interiéru dochází ke spojení s exteriérem. Zároveň je vytvoīen hravý výraz budovy.
ODDĚLENÍ FUNKČNÍCH CELKĲ
Oddělění veīejného pīedprostoru navazujícího na stezku spojující Obilní trh s hradem Špilberk 
a soukromé zahrady školky. Pīímá návaznost vstupĳ pīes šatnu dětí.
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SITUŮCE ŠIRŠÍCH VZTŮHĲ
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ŮRCHITEKTONICKÝ DETŮIL - INTERŮKTIVNÍ ŮKUSTICKÝ OůKLŮD
Prostīedí mateīské školy mĳže být rušné jako každé jiné. Specialita malých dětí je hlučnost 
a chaos, pīekīikování, hulákání a zpívání. Idea snížení nežádoucího hluku v prostīedí, kde 
si děti hrají, je dle mého názoru až paradoxně nová záležitost. Má snaha je implementovat 
tohle opatīení do každodenního hravého procesu a udělat z něj nejenom funkční, ale 
také hravou věc. Děti jsou vychovávány k pamatování si konkrétních údajĳ, tvarĳ atd., 
abstraktní myšlení a pīedstavivost jsou spíše opomíjeny. Dĳležitost těchto dovedností je 
však v dnešní době více a více upīednostňována. Mým cílem je tedy vytvoīení určitého 
systému, který umožní dětem vytváīet nekonkrétní tvary a pilovat tak svou pīedstavivost 
hrou. Jako krásný pīíklad lze uvést stavebnici LEGO, která má určitý systém, který nelze 
porušit, pokud chcete něco postavit. Kostky lze na sebe klást jen v určitých sekvencích a 
dítě se učí respektování īádu a zároveň tvoīivosti, to vše pīi hraní. Koncept interaktivního 
akustického obkladu je založený na stejných principech. Jedná se o molitanové polštáīky o 
podstavě 23 cm (prĳměru 23Ě potažené bavlněným povlakem rĳzných neagresivních barev. 
Polštáīky mohou mít rozdílné výšky, čímž se odrazivost zvukových vln zmenšuje a dochází 
ke tlumení hluku. Jednotlivé prvky se mohou lišit také tvarem, ten je buď válec nebo kvádr. 
Tyto prvky jsou pīipevněny díky suchému zipu na obkladovou desku z OSů, která je pīes 
lišty uchycena k nosné stěně hmoždinkami a vruty. OSů deska je z dĳvodu čistšího pozadí 
natīena na bílou barvu, textura lisovaného dīeva je ponechána. Každý prvek se dá sundat 
a pīipevnit na jiné místo. Īád zajišťuje rozmístění suchých zipĳ do pravidelného rastru s 
osovou vzdáleností 25 cm. Děti tedy mohou tvoīit rĳznorodé vyobrazení pīímo na stěně, 
stavět z polštáīkĳ na zemi, házet je po sobě, či dělat jakoukoli jinou aktivitu, která je 
napadne. Skládání na stěnu vyžaduje jistou míru abstraktního myšlení a také pīedstavení 
si díla většího měīítka, než jste vy sami, a to pīedtím, než jej začnete tvoīit. Pīi hīe si děti 
uvědomí jednotlivé tvary a jejich návaznosti na sebe. Děti jsou vedeny k tomu, aby po 
sobě prvky uklidily na své místo (na stěnuĚ, poté co si dohrají. Každá hračka má ve školce 
své místo.
Ř
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VIZUŮLIZŮCE EXTERIÉR
